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W§t Sfotag 
C H E S T E R , S. C.. T U E S D A Y MAY, 2, 1916. 
(THING YET HAD 
FROM GERMANY 
•nrjfriy 
i said to 
i m b a i u d o r Gera rd 
Which May Arr ive Hourly Likely 
. to T h r o w ' M u c h Light on Que>tion> 
t o B e A n s w e r e d by Germany . 
Wash ing ton , Apri l 3 0 . — S e c r e t a r y 
ising said tonight he had no new 
Atch f r o m Germany bea r ing on 
bmar inc s i tuat ion and tha t Am-
dor Gera rd had not repor ted on 
con fe r ence with E m p e r o r Wil-
j n . A r e p o r t f r o m Mr. Gerard is 
t e d hour ly and officials think it 
p robab ly will fo recas t the G e r m a n 
rep ly 
I n f o r m a t i o n received tonight f r o m 
" sources is to the e f f e c t tha t 
t h * Berlin g o v e r n m e n t has consid-
id r ep ly ing to the Amer ican dc-
nds f o r the immedia te ahandon-
e n t of p r e s e n t me thods of subma-
ile w a r f a r e with an o f f e r to have 
submar ines ope ra t e a t least tempo-
:ers aga ins t e n e m y 
t  have expressed themselves 
b e i n g favorab le t o w a r d s the p lan . 
s t a t e d e p a r t m e n t , so f a r as is 
.own, has no i n fo rma t ion on the 
|aubject . 
If t he German reply has been d r a f t -
ed , official i n fo rma t ion on the sub jec t 
i s lacking. T h a t a no te will be sent 
b y Berl in in p r e f e r e n c e to ins t ruc-
t ions to Coun t von B e r n s t o f f . , t'n* 
G e r m a n Ambassador , is cons idered in 
G e r m a n q u a r t e r s to be cer ta in . I t is 
known t h a t t h e l a t t e r me thod of 
p r o c e d u r e a t one t ime was consider-
ed by t h? G e r m a n g o v e r n m e n t . The 
idea was said t o have been abandon-
4 4 , h o w e v e r , because G e r m a n officials 
in. Be r l i n f e l t a no te would serve all 
purposes m o r e completely . 
The Amer i can no te calls upon Ger-
m a n y t o immedia te ly "dec l a r e and e f -
f e c t " a n a b a n d o n m e n t of ex i s t ing 
gmSniar ine pract ices . In G e r m a n q u a r -
ters i t is i n t ima ted t h a t it is qu i t e 
iossiUe the Berl in g o v e r n m e n t will 
10 " d e c l a r e and e f f e c t " and qua l i fy 
ac t ion wi th a s t a t e m e n t t h a t t he 
declara t ion is t o r ema in in e f f e c t 
lending f i na l a g r e e m e n t over the 
Iprinciples involved. T h e r e is no in-
dicat ion w h e t h e r such ac t ion would 
; m e e t wi th the approva l of t he Uni t -
e d S t a t e s . 
I t was in t imated a t t he s t a t e de-
p a r t m e n t soon a f t e r the Amer ican 
n o t e was d ispa tched, however , t h a t 
• U n i t e d S t a t e s m i g h t consen t to f u r -
t h e r nego t i a t i ons on the s u b j e c t in 
even t of G e r m a n y dec la r ing and 
'^tHBCting wha t the Un i t ed S t a t e s de-
1 (Bands. I t was made c lear , however , 
I j tha t t he demands w e a l d have to be 
A c c e d e d t o f i r s t . 
d ing to advices f r o m G e r m a n 
Ber l in ' s r ep ly is expec ted t o 
b road pr inc ip les r a t h e r 
icific cases of illegal a t t a c k s 
$ b y G e r m a n submar ines . The specif ic 
i t is said will be t aken u p l a t e r 
two g o v e r n m e n t s r each an 
on t h e principles . 
. T h e r e is no d e f i n i t e h o u r regard-
S ing the t ime when the reply may be 
expec ted . I t is f e l t in d ip lomat ic and 
Official qua r t e r s , however , t h a t i t 
S h a r d l y will be received b e f o r e the 
midd le of t i le week a t t he ear l ies t . 
P X F A Y E T V I L L E LADY 
I S C R A T C H E D W I T H A PIN 
r •> D I E S FROM BLDOD POISON 
g - • Fayetv i l le , Apri l 2 8 . — F r o m 
Jvfclood poisoning, caused by a pin 
• gcratc)i, Mrs. Samuel Steel , 78 years , 
fo: died he re yes te rday . 
She leaves a son J o h n A. Steel , and 
t h r e e daugh te r s , Miss J e n n i e Steel , 
K M r s . F r e d J . Crews and Mrs . E m m a 
VicJ^ 'a l l be ing r e s iden t s of t h i s city. 
rjJKf f u n e r a l services were conduct -
ed f i f cn H a y S t r e e t Methodis t t u h r c h 
S t 5 o'clock this a f t e r n o o n b y the 
S t t s to r , Rev. W- R- Royall-
m-ji 
r 
i shovi 
and 
BIG FEATURES At DREAMLAND 
T H I S W E E K . 
. Tuesday a g r e a t p r o g r a m will be 
seen a t t h e Dreamland T h e a t r e when 
t h e n e x t t o the last c h a p t e r of - t he 
Co in" is shown a long wi th 
Witt Bisofi"Thriller, also Unfile S a m ' s 
~ in ' Mexico which is / special 
r ee l f e a t u r e . All thiw b ig p ro -
Tuesday Trf t h i s week 
d 1 0 c>nt p r i ce s : W e d n e s d a y 
Is seen in the 8 th chap-
I ron ' C l a w " also Ben 
a n d Doro thy Phil l ips in a f e a -
and H a r r y Benham and 
f e a t u r e . Six 
iwn on W e d -
to t h e las t 
i T h e G a m e " 
wi th Helen>fiolmes. I t b weU 
of th i s t r u l y 
g e t t h e value of 
T h u r s d a y 
r e e l s a r e a l so shown on 
ARMENIA NEWS 
Our circle of young people was 
broken into by the d e p a r t u r e of Mis* 
Mary Hudson , who has gone to en t e r 
t r a in ing at Dr. P r y o r ' s Hospital . Al-
tho ' she has no t gone f a r , ni the-
less, her cher ry p resence will be mis 
ed in our social ga ther ings . Miss Hur! 
son it* a young lady of s t e r l ing charac-
t e r and s t r o n g personal i ty anil we 
feel sure she will make a success in 
her chosen call ing. 
Mr. and Mrs. Tom Menter of O r r ' s 
s t a t ion , spent the week-end in the 
Armenia communi ty , visi t ing f r i ends 
and relat ives. 
Mrs. I.izzie Quin ton of I .ockhart is 
visi t ing her d a u g h t e r , Mrs Will iam 
Garb ry . 
Li t t le Marga re t Rae i . i fant daugh-
te r of Mr. and Mrs. George Brake-
field is qu i t e ill. 
Qui te a n u m b e r of young people 
of Armenia a t t ended the closing ex 
ercises of the Lowryvil le High School. 
T h e y gll r epor t a cha rming en te r -
Mrs. Sam J o e Hudson and baby 
spen t S a t u r d a y with Mrs. Ainsley 
Gran t . 
Miss Pear l Hudson en t e r t a ined 
a t a de l i gh t fu l pa r ty on T h u r s d a y 
even ing in honor of Miss Mary Hud-
son, who was to go to Dr. P r y o r ' s 
Hospi ta l , on Monday to e n t e r t r a in -
ing. The gues t s were received rf'the 
j door by the hoBtess and were shown 
in to the par lor where they e n j o y e d 
music, g a m e s and conversa t ion . At 
I the close of the even ing a de l igh t fu l 
| sweet cour se was served. Misses Vir-
•ginia and E d n a Gran t and Miss An-
nie Railey assisted the hostess. 
I Mr. and Mrs. W. J . Hudson spen t 
] the week-end a t Lewis T u r n o u t with 
j Mr. and Mrs F r a n k G r a n t . 
\ Mrs. G. W. Atkinson spen t the 
j week-end in C h e t t e r vis i t ing rela-
' Miss E d n a G r a n t is visi t ing her sis-
t e r Mrs. T r a c y Walsh of Ches te r . 
Miss Ann ie Lee of Ches t e r spent 
the week-end wi th her p a r e n t s Mr. 
i and Mrs. J . G. Lee. 
J Miss Alma Prcss ley who is teach-
ing nea r Linwood s p e n t the week-end 
wi th her p a r e n t s , Mr. and Mrs. J o h n 
Press ley . 
Mr. Thomas G. Hudson and Mr. 
M. M J o h n s e y w e r e the old soldiers 
of our communi ty who a t t e n d e d the 
reun ion a t Rock Hill. 
Miss Mat tye Press ley is vis i t ing a t 
Linwood College, N. C. 
Qui te a n u m b e r f r o m the A r m e n i a 
communi ty a re p l ann ing to a t t e n d 
the C h a u t a u q u a a t Ches te r . 
Miss Bell Whi t e is now wi th her 
m o t h e r , Mrs. L a u r a Es t e s of Ches te r 
Mrs. Es t e s is qu i t e ill. 
A tenn is -cour t has been laid o f f on 
'the school g rounds a t A r m e n i a and 
we a r e hoping to soon have a good 
t enn i s club. 
On W e d n e s d a y a f t e r n o o n Miss Iva 
Simpson proved herse l f a c h a r m i n g 
hostess to a n u m b e r of h e r f r i e n d s 
and school m a t e s , a t a l i t t le p a r t y . 
Tho g u e s t s were received a t t he door 
by the hostess and shown into the 
par lor . H e r e t h e y e n j o y e d a n in te r -
es t ing con t e s t and o t h e r games . The 
g u e s t s w e r e t h e n shown in to the 
d in ing room whe re de l igh t fu l r e f r e s h -
men t s w e r e served. 
A n u m b e r of young people en joy -
ed a f i sh ing excurs ion F r i d a y on 
T u r k e y creek. Qui te a n u m b e r of f ish 
w e r e caught . 
Mrs. Pink C a r t e r is spend ing a 
while wi th her neice, Mrs. Bob Rob-
er ts . 
Mr . - and M r s J . F . Darby were 
week-end vis i tors in the communi ty . 
Misses Inez Hudson and Addie 
Brak'efield have r e t u r n e d f r o m a ten 
days visit wi th f r i e n d s and re la t ives 
of Rock Hill. 
Mr. and Mrs. J i m Shed of Sharon 
a r e visi t ing Mr. and Mrs. Tom Brake-
f ie ld . 
Mrs. Boyd Brandon of Clemson 
College is vis i t ing h e r pa ren t s , Mr. 
and Mrs. R. O. Atk inson . 
Miss N a n n i e Atk inson who h a s 
teen teaching, school in Aiken coun ty 
is rvJW a t home f o r vacat ion. 
Miss Annie G r a n t is spend ing a 
while vj i th h e r s is ter , Mrs. Cha lmers 
G r a n t . 
Messrs. Mar ion C u r r y and H- E 
Caldwell o f Guthr iesvi l le w e r e gues t s 
in the communi ty Sunday . 
WANTS PROHIBI-
TION CONTINED 
IN RUSSIA 
H O R S E S AND MULES 
" S H I P P E D T O S U R O P E 
R E C E I P T S FROM T H E 
S A L E O F F E R T I L I Z E R S . 
Rece ip t s f r o m t h e sale of f e r t i l i ze r 
u n d e r t h e pr iv i lege t a x a m o u n t s to 
*142,838.60 to d a t e th is year , as 
compared wi th #136,748,84 f o r t h e 
cor respond ing per iod of las t yea r and 
$246,227.19 f o r t h e l ike per iod of 
1814. T h e s t a t e t r e a s u r e r ' s off ice r e -
p o r t s a f a l l i ng off in rece ip t s f r o m 
this s o u r c e . f o r ^ h a p a s t f e w d a y s , i n -
d ica t ing t h a t ve ry l i t t l e f e r t i l i ze r is 
n o w b e i n g aold. 
iSliF 
... > ! • . v ' - • • • 
I e t r og rad , Apri l 27 .—A bill has 
been in t roduced into the Duma to 
put into e f f e c t the gove rnmen t ' s pro-
mise tha t the war prohibi t ion of al-
coholic d r inks shall con t inue in fo rce 
a f t e r the war . The bill, as sum-
mar ized by the Novoe Vremva , pro-
v ides . 
" I t is fo rb idden to produce alco-
hol f o r the purposes of m a n u f a c t u r e 
..f vodka. Equal ly prohibi ted is the 
import of alcohol f rom fo re ign coun-
t r ies and f r o m the Grand Duchy of 
F in land . The product ion of alcohol 
by pr iva te ins t i tu t ions and persons, 
e i the r for sale or f o r thei r own con-
sumpt ion or f o r household purposes , 
•s also prohihi te . : . 
" T h e product ion of alcohol foi 
technical or medic;*! purposes is t 
be carr ied on by the gove rnmen t di-
rec t ly or t h rough con t rac to rs . Th« 
gove rnmen t has the sole r i gh t to sell 
spir i ts f o r these purposes 
" T h e sale of l ight wines is only al-
lowed in towns. In provinces and 
d i s t r i c t s which grow g rapes the sale 
of w i n e — n o r on d r a u g h t — i s allow-
ed. The limit of alcohol f o r d i f f e r e n t 
k inds of wine is to be f ixed by the 
g o v e r n m e n t . 
" T h e sale of bee r is allowed -<nly 
in towns. The g o v e r n m e n t is also to 
f ix f o r beer the l imit of akoho l . 
Town councils have the r ight to issue 
regu la t ions l imit ing o r prohibi t ing 
a l toge the r the sale of beer and l ight 
The gove rnmen t ' s position in the 
m a t t e r was thus out l ined by M. Bark 
min is te r of f i nance , in his budget 
speech : " A m o n g the f a c t o r s which 
have helped to keep our budge t bal-
ance it is impossible to overes t ima te 
the new f a c t o r in the economic l i fe 
of our c o u n t r y — t h e total abs t inence 
f r o m alcoholic dr inks , . The success 
of th is measu re , which c a n n o t be 
comple te ly real ized, is such t h a t I am 
bound to s t a t e mos t emphat ica l ly t h a t 
t he prohibi t ion is no t to be abolish-
ed a f t e r t he war . 
FIREANDSHELL FATAL AUTO 
TAKE CHURCHES1 ACCIDENT AT 
ORANGEBURG 
of the 
ber 
SMITH FRAMING 
N E W M E A S U R E . 
Wash ing ton , Apri l 28 — S e n a t o r 
Smith of South Carol ina will in t ro-
duce ea r ly in May a bill to b r ing the 
j j a t e n t s laws up to date . He is f r a m -
ing a m e a s u r e t h a t will p rohib i t 
t r u s t s f r o m " g o b b l i n g " p a t e n t s t h a t 
t he masses should h a v e t h e bene f i t o f . 
" T h e p a t e n t laws of th is coun t ry 
a re a n t i q u a t e d and a lmost c r imina l , " 
said S e n a t o r Smi th today. " I have 
been looking in to the m a t t e r , and f ind 
t h a t m a n y a p a t e n t t h a t would revo-
lutionize an i ndus t ry is shu t up in a 
pigeon hole in the o f f i c e of some 
less than twi 
000 horses it: 
Uni ted Sta te : 
still lower p 
m e m b e r the 
ed to this nc 
T h e 400,1)1 
port f o r us, 
the l ighter •. 
1.000 to l.'.i 
though m a n ; 
b reed ing , the 
f o r the rais . 
much bet ter 
t h a t have !>• 
J a n u a r y 
•rccntage 
I Par is , April 7 T> 
| by f i r e and .hel l of „ 
I church- s a long the Fr 
Ju l ian Sawyer W o l f e Ser .ou . ly I r 
ju red and Seven O the r Occu-
pxn t i of Machine Bru i t ed 
Shocked When Motor 
C r a . h e . Into Tree . 
in horse 
ed the ga 
mobile, au t 
all help to I 
mals . bu t a 
nance „f church- : 
d it has regarde 
Two thousand 
:>f a r t i s t ic fea-
or to keep ln-
chant! 
about 
i rge ly by dema 
Uly chan t 
the business of horse 
o f f e r s unusual opporti 
l i n o i 
• successfu l ly Horses 
high-class saddle type 
>od size and qual i ty 
: t hurch people contend t h a t the 
1 r, itself the res tora t ion o f ' t h e th i r ty 
I " c l a s se r " church** and anv o t h e r s of 
1 s u f f i c e , . . a r t i s t ic value to war ran t 
i res tora t ion , and inasmuch as pr iva te 
j t ies for damages to thei r p roper ty , it 
is sugges ted tha t the o ther chu rches 
id capable of do 
prove most prof i 
greBt monopolist ic corpora t ion . 
" H e r e is what most o f t e n happe 
A man invents someth ing tha t v 
bene f i t human i ty , and a big 
f inds t h a t if t h a t pa t en t is used its 
p r o f i t a b l e business will be des t royed 
or i n ju red . The inven tor if offered a 
large sum f o r his pa t en t , the big con-
cern ge t s the pa t en t , hides it way . 
and keeps go ing in the same old way, 
robb ing the people o u t of thei r jus t 
rights. 
I t looks to me as if th is pa t en t evil 
is a t t he bo t tom of most of our con-
t rovers is wi th the t rus t s . The bill I 
in t roduce will make impossible the 
el imination of a u s e f u l p a t e n t by the 
pigeon-hole rou t e . My bill will be 
ready within a s h o r t while, and I will 
ask f o r immedia te act ion by the Sen-
a te Commit tee on pa ten ts . The peo-
ple of the Uni ted S t a t e s can be ^aved 
millions by the adopt ion of an up-to-
d a t e p a t e n t law. The proposed b'll is 
beiSlfe modeled a f t e r t he British law. 
I t will be an improvement on t h a t . " 
PATRIOTISM AT THE POLLS. 
Every district deserves its Congressman. Wher-
ever an incompetent has been delegated to repre-
sent his fellows, more capable men are either 
profiting through his weakness or are too intent 
on their private advantages "to waste time on 
outside affairs." 
If a community is ignorant of its best interest, it 
is only because those who know better are lazy or 
too selfish to alter conditions. 
Therefore, a misfit legislator typifies the terri-
tory from which he is elected and his constituents 
must share his opprobrium. 
Every voice is equal in a Republic. One man's 
vote is as powerful as another's; and because 
this is so, America can never be greater than its 
judgment p'the polls. 
A carelessly cast ballot is civic treason. Bad citi-
zens menace a country as much as foreign foes. 
Nations die at the heart, not in the trenches. 
It is just as important to extend the power of A-
merica in times of peace as to defend it in hours 
of peril. Congress makes the laws, but we make 
Congress; a product never excels the capacity of 
the machine. 
We have no occasion to fear for tomorrow if we 
fulfill our responsibilities today. When, we begin 
to fail in ourselves we have fought tH®3nvader's 
battle for him. 
Armies fleets and forts cannot protect the 
state that does not respect itself-Herbert Kauf-
TiifliiWr ... . . . " - •( • • ' -r: 
D E A T H VALLEY 
S t a t e . 
Death Valley is the hot tes t place 
in the United S ta tes , says Harpe r ' s 
f o r May It lies in ihe desert of 
Southern ( a l i forn ia not f a r f r o m the 
Nevada line. A wea ther bu reau ther-
m o m e t e r was instal led the re some 
yea r s ago a t F u r n a c e Creek , the only 
inhabited spot in the valley There 
th ree Indian famil ies main ta in a lit-
t le r anch , ra is ing a l f a l f a and selling 
it a t exorb i tan t pr ices to the few 
prospec tors and the r a r e sc ient is ts 
who w a n d e r t h a t way. One of the 
white men keeps the w e a t h e r record. 
The t h e r m o m e t e r is proper ly exposed 
above a gen t ly sloping plain of grav-
el in a regula t ion she l te r such as is 
used all over the coun t ry . No o t h e r 
out -of-door t h e r m o m e t e r s in the Uni-
ted S ta t e s , o r pe rhaps in the world, 
is so f ami l i a r with temperatures of 
100 degrees o r more . Dur ing the pe-
riod of no t qui te f i f t e e n hundred 
days f r o m the spr ing of 1911 to Ma> 
1916, a max imum temperature of 
100 deg rcs or more was reached on 
f ive hundred and fo r ty -e igh t days, 
or more than one- th i rd of the t ime. 
One day in Ju ly , 1913 ,—the 10th of 
the mon th to be e x a c t — t h e mercu ry 
rose to 134 degrees and hit the top of 
the tube . How much higher it would 
have gone no one can tell. Tha t day 
m a r k s the limit of t e m p e r a t u r e yet 
r eached , accord ing to official r ecords 
in th is coun t ry . A new t h e r m o m e t e r 
with a g r ea t e r r a n g e has been in-
stal led, and pe rhaps next s u m m e r we 
may hea r of a t e m p e r a t u r e of 140 
of the pa r ty , beside Mt . 
il Mr. W o l f e . w e r e : 
rgia Manning of Clm, a 
lege s t u d e n t , Mrs* A n -
I of O r a n g e b u r g , 
if Denmark . R. 11 J c n -
r O r a n g e b u r g , K H 
O r a n g e b u r g and SidL 
O r a n g e b u r g , who W»K 
tention was r u s h e d t o 
might f o r a t t e n t i o n -
ivcd a b roken rilx 
bru ised and t w o o f 
ind Mr. Seignious wer 
CLEMSON BOYS BREAK CAMP 
Cadet Corps Leave Ander son A f t e r 
Encampmen t . 
Ande r son , Apri l 2 9 . — A f t e r b e i n g 
in c amp here since Monday morning , 
t he corps of cade t s of Clemson Col-
lege r e t u r n e d to the i r College a t G 
o'clock this a f t e r n o o n on a special 
t r a in over the Blue Ridge Rai lway. 
The only dril l today was by Company 
A, Capt . Banks , which gave a n exhi-
bition on Anderson College c a m p u s 
ear ly th is m o r n i n g f o r the b e n e f i t of 
young ladies of t he College who 
i unab le to wi tness the pa rades , 
t s and s t a f f officers dec lared be-
f o r e leaving he re t h a t t h i s y e a r ' s en-
pmen t was the mos t en joyab le 
and p ro f i t ab le in t h e h i s to ry of the 
College. 
Rev. Whi t f i e ld Brooks W h a r t o n , 
s u p e r i n t e n d e n t of E p w o r t h O r p h a n -
in Columbia, d ied in t h a t c i ty 
F r i d a y a f t e r n o o n . 
rea t p r e p a r a t i o n s a r e be ing made 
ia C h a r l o t t e f o r t h e 2 0 t h of H a y 
ce lebra t ion P r e s i d e n t Wilson i s ex-
pec ted b u t t h i s h a s n o t y e t been d e f i -
n i t e ly se t t led . 
Mr M e r n m o n was v is i t ing hra 
.•ousin. Mrs. Mason C r u m , and t h e 
young women f r o m C o l u m b i a college, 
were visi t ing Miss Ann ie Lee C r u m 
it the same home The a u t o m o b i l e 
oa r ty of nine drove to Rowesvi l l c 
with Miss Crum a t t h e wheeL W h e n 
'-hey s t a r t ed back Mr. Se ignioua r e -
lieved Miss Crum and waa d r i v i n g - a t 
t he t ime of the accident . T h e m a -
chine wen t across a small d i t c b , 
Htruck a t r ee and was en t i r e ty tfiUKj 1-
ished. The c a r t u rned over , f a t t i i « -
on Mr. Merr imon, Miss C r u m WM 
thrown th rough the windahiefoi, a u d i 
it is t hough t t h a t t he c a r struefc M r -
W o l f e while fa l l ing, thus c a u s i n g b in 
in jur ies . I t was a seven p a s s e n g e r 
Buick. 
Mr. Mer r imon ' s body was firoagtne 
to Orangebu rg , bu t ton igh t no a r -
r a n g e m e n t s f o r the f u n e r a l had b e e n 
made. He was the son of Mrs. A- SL 
Merr imon of Sumte r , and the f s a d l y 
was not i f ied . His f a t h e r is dead . TTxr-
body will p robably be t aken t o S u m -
te r tomor row, where the f u n e r a l a n d 
i n t e r m e n t will be held. 
Mr. Merr imon was a visi tor to-
O r a n g e b u r g . b u t he was not a s t r a n g -
e r here , . He t a u g h t f o r one y e a r i n 
O r a n g e b u r g college, and d u r i n g t h a t 
t ime made hos ts of f r i e n d s in fhoc 
city. The news of the acc iden t s p r e a d 
rapidly and h u n d r e d s of people f r o n v 
O r a n g e b u r g wen t to the s c q n e X 
passing t r a in was f lagged a n d Mr. 
Wolfe was placed a b o a r d to be t a k e n 
to Columbia. His mo the r and f a t h e r . 
Mr. and Mrs. W. C. Wolfe , a n d s e v e r -
al f r i ends , wen t with him. 
Anderson , Apri l 2 9 . — J o s h u a V . 
Ashley, well known cit izen o f tfte> 
coun ty and f o r 20 y e a r s a m e m b e r of 
t he South Carol ina legis la ture* dire 
a t the home of his' son. S h e r i f f TocM-
H. Ashley, t h i s morn ing a t 5 o ' c l o c k , 
a f t e r a n i l lness of t h r e e yeara . He-
was 68 yea r s old and had been s u f -
f e r i n g f r o m para lys is . F u n e r a l s e r -
vices will be held tomorrow a t M t -
Bethel chu rch a t 2 o 'clock. 
Josh Ashley was one of the mos t , 
widely known men in th i s sec t ion o f" 
the S ta t e . W h e n he b e c a m e o f age* 
he was work ing on a f a r m on w a g e s -
L a t e r he s t a r t e d f a r m i n g f o r himself" 
snd d u r i n g his l i fe t ime a<^camulate<l 
compara t ive ly a large f o r t u n e - B r . 
Ashley 's f i r s t e n t r a n c e i p t p pol i t ies; 
was in 1892, when he was e lec ted to 
the house of r e p r e s e n t a t i v e s trtum 
Ander son coun ty . 
W i t h the except ion of twp y e a r s h e 
served con t inuous ly f o r 20 y e a n ; K B 
las t term expi r ing 1914. H e w a i t b r 
s u t h o r of t he f i r s t bill in t h i s S t a t e -
providing a l imi t t o the h o u r s o f 1B-
S H I P P I N G B Y C A R L O A D S 
C o n w a y S t r a w b e r r y S a a s o n Now in 
K i o t o by MofTett. Chlca*&. *>hot  l te t t . i go6
GERMANY MUST DRAG 
ALONG THE QUESTION 
l a u i t l T h a t Revo lu t i on W a t H a t c h e d 
b y K a i w r ' i S u b j e c t s o r S y m -
p a t h i z e r * m A m e r i c a . 
L o n d o n . Apr i l 2 8 . — J o h n R e d m o n d 
l e a d e r of t h e I r ish N a t i o n a l i s t s in 
t h e H o u s e of C o m m o n s , t o n i g h t g a v e 
t h e A s s o c i a t e d P r e s s t h e f o l l o w i n g 
s t a t e m e n t c o n c e r n i n g t h e u p r i s i n g in 
D n b l i n : 
" M y f i r s t f e e l i n g of c o u r s e , on 
h e a r i n g of t h i s i n sane m o v e m e n t , w a s 
o n e of h o r r o r , d i s c o u r a g e m e n t a n d 
a l m o s t d e s p a i r I a s k e d myse l f w h e t h 
c r I r e l a n d , a s so o f t e n b e f o r e in h e r 
t a g i r h i s t o ry , w a s t o d a s h t he c u p 
o f l i be r t y f r o m h e r h p s — w a s t h e in-
s a n i t y of a smal l sec t ion of h e r peo-
p l e o n c e a g a i n l» t u r n all h e r m a r v e l -
o u s v i c t o r i e s t he last f e w w a r s 
t y , l i be r t y anil d e m o c h a c y . 
' • M o r e o v e r , (he Na t ion? f o r wh ich 
t h r o u g h all he r h i s to ry <h- h a d f e l t 
t h e s y v m p a t h y tha t c a m e f r o m cmn-
" W h a t h a s I r e l a n d s u f f e r e d in t h e 
p a s t wh ich P o l a n d , Alsace , B e l g i u m 
a n d S e r b i a have no t s u f f e r e d a t t he 
h a n d s of G e r m a n y ? A n d I m a y 
add a l so t h a t po r t i on of t h o soil of 
F r a n c e , h e r old f r i e n d a n d a l ly 
wh ich i< in t h e h a n d s of G e r m a n y ? 
" W h a t h a s b e e n r e c o r d of Ger -
m a n y b u t t h e s u p p r e s s i o n of n a -
t ' on i ' l i i y . of f r e e d o m a n d of lan-
g u a g e — i n s h p r t , t h e s u p p r e s s i o n of 
a l l tlllT!23 f o r . .Which-fur . c e n t u r i e s 
I r e l a n d h a s s t r u g g l e d , t h e ' v i c t o r y 
of wh ich I r e l a n d h a s a c h i e v e d . T a k e 
t h e c a s e of Be lg ium. H a s t h e r e n o t 
b e e n the s a m e r u t h l e s s s h e d d i n g of 
'An id of t h e p r i e s t s a n d t h e p e o p l e 
t h a t is p a r t of I r e l a n d ' s o w n h i s t o r y " 
L e a v e t h e q u e s t i o n of p r i n c i p l e o u t 
a n d c o n s i d e r t h e q u e s t i o n on ly of t h e 
m e r e i n t e r e s t s of I r e l a n d h e r s e l f . 
W h a t did t h e s i t u a t i o n d e m a n d ? 
" N e u t r a l i t y ? T h a t w a s imposs ib le 
Hos t i l i t y to t h e j u s t c a u s e of t h e 
Al l ies? I s t h e r e a s a n e m a n in I r e -
l and >who d o e s n o t s e e t h a t t h i s 
m e a n t t h e d r o w n i n g of I r e l a n d ' s s 
newly -won l i b e r t i e s in I r i sh b l o o d ? 
Be t h i s v iew r i g h t o r w r o n g , t h i s 
w a s t he op in ion of a n o v e r w h e l m i n g 
m a j o r i t y of t h e I r i sh peop le . It w a s 
t he op in ion which t h o u s a n d s of I r ish 
s.:idUTS h a v e sea led w i th t h e i r blood 
by d y i n g in t h e c a u s e "of t he l i be r t y 
of I r e l a n d of t he wor ld . 
" B u t a n y h o w it w a s t he op in ion of 
I r e l and a n d s u r e l y I n e e d no t a r g u e 
t he p r inc ip l e , e spec ia l ly w i th a n y -
t> -dy who h a s p r o f e s s e d h imse l f a 
h o m e r u l e r , t h a t t h e pol icy of I r e l a n d 
mus t bo dec ided b y I r e l a n d h e r s e l f . 
T h a t is t h e p r i n c i p l e wh ich h a s b e e n 
a d o p t e d by t he I r ish r a c e a n y w h e r e . 
" M i l l i o n s of o u r peop le in t h e 
g e n e r o u s devo t ion he lped us so l a r g e -
ly t o win o u r v ic to r i e s f o r t he m o t h -
i r l a n d of o u r r a c e , have a l w a y s ac-
c e p t e d it. H o w e v e r b o u n t e o u s t h e i r 
he lp n e v e r h a v e t h e y d e n i e d I r e -
l a n d ' s r i g h t t o choose h e r pol icy f o r 
h e r s e l f . T h a t d o c t r i n e lias b e e n c o n -
t e s t ed on ly by t h e v e r y s a m e m e n 
T H E A C H E S O F H O U S E C L E A N -
I N G 
T h e pa in a n d s o r e n e s s c a u s e d by 
.ng h o u s e c l e a n i n g t i m e a r e soo thed 
a w a y by S l o a n ' s L i n i m e n t . No need 
t o s u f f e r t h i s a g o n y . J u s t app ly 
S l o a n ' s L i n i m e n t t o t h e so re spots , 
r u b only a l i t t le . In a s h o r t t i m e t h e 
pain leaves , y o u r e s t c o m f o r t a b l y 
a n d e n j o y a r e f r e s h i n g slep. O n e 
g ^ h t e f u l u s e r w r i t e s : " S l o a n ' s Lini-
m e n t is w o r t h i t s w e i g h t in ' g o l d " 
K e e p a bo t t l e on h a n d , u s e it a g a i n s t 
all S o r e n e s s , N e u r a l g i a a n d Bru i ses . 
Kills pa in . 25c . a t y o u r D r u g g i s t . 
Woman Producing Director 
who t o d a y h a v e t r i e d t o in ,&e I r e 
l and a c a t ' s p a w o f - G e r m a n •. 
" I n al l o u r l o n g a n d Utv* j f u l 
s t r ugg l e t o o b t a i n h o m e r u l e .we h a v e 
b e e n t h w a r t e d a n d opposed b y t h a t 
l ame sec t ion . W e have w o n h o m e 
.Tile, n o t t h r o u g h t h e m , b u t in sp i t e 
*>£ t h y m T h i s w i c k e d - m a r e o f t h e i r s 
w a s t h e f r l a s t b low -at h o m e r u l e . I t 
w a s no t ha l f a s m u c h t r e a s o n t o t h e 
cause of t h e Al l ies a s t r e a s o n t o t h e 
.rause of h o m e ru l e . 
' " t h i s a t t e m p t e d d e a d l y b low a t 
hoifte r u l e c a r r i e d on t h r o u g h t h i s 
.ection is m a d e m o r e w i c k e d , m o r e 
inso len t , by t h i s f a c t — t h a t G e r m a n y 
p l o t t e d i*. G e r m a n y o r g a n i z e d , G e r -
m a n y paid f o r i t . So f a r a s Ger -
m a n y ' s s h a r e in it i s c o n c e r n e d , i t 
is a G e r m a n invas ion of I r e l a n d a s 
b r u t a l , a s s e l f i s h a s c y n i c a l a s G e r -
m a n y ' s invas ion of Be lg ium. Blood 
h a s been shed a n d if I r e l a n d h a s n o t 
been r e d u c e d t o t he s a m e h o r r o r s of 
Be lg ium, w i th h e r s t a r v i n g peop le , 
he r m a s s a c r e d p r i e s t s a n d h e r v io la t -
ed c o n v e n t s it is no t t h e f a u l t of 
ends . T h e G e r m a n p l o t h a s f a i l e d . A 
m a j o r i t y of t h e p e o p l e of I r e l a n d wi l l 
r e t a i n t h e i r c a l m n e s s , f o r t i t u d e a n d 
' u n i t y . T h e y a b h o r t h i s a t t a c k o n 
t h e i r i n t e r e s t s , t h e i r r i g h t s a n d t h e i r 
p r inc ip les . H o m e r u l e h a s n o t b e e n 
d e s t r o y e d . I t r e m a i n s i n d e s t r u e t i -
tter" 
C o n w a y , A p r i l 2 7 . — T h e S t r a w -
b e r r y G r o w e r s ' U n i o n b e g a n c a r l o a d 
s h i p m e n t s of b e r r i e s S a t u r d a y . A 
f e w c r a t e s of b e r r i e s h a d b e e n ship-
ped b y c x p r e s t h e f i r s t of t h e w e e k , 
b u t on S a t u r d a y ' t h e s h i p m e n t s be-
g a n in e a r n e s t , a n d t h e off icers of t h o 
u n i o n h a v e b e e n b u s y s ince r e c c i v -
i n g b e m e e - a n d w r i t i n g w c e l p t a f o r 
•the m e m b e r s . A r o u n d the d e p o t f r o m 
a b o u t 9 o ' c lock in t h e m o r n i n g u n -
til t h e b e r r y t r a i n l e a v e s in t h e a f -
t e r n o o n is t h e bus i e s t p a r t of town . 
T h e q u a l i t y of t h e b e r r i e s h a s n e v e r 
b e e n b e t t e r t h a n t h i s s e a s o n ; t h e y a r e 
l a r g e a n d in p e r f e c t cond i t i on f o r 
s h i p p i n g . R. 0 . H a n s o n , s e c r e t a r y of 
t h e u n i o n , s a i d w h e n s p e a k i n g of t h e 
b e r r i e s : " T h e y a r e t h e f i n e s t ' 
h a v e s een in s e v e r a l s e a s o n s a n d 
b r i n g i n g good p r i c e s ; t h o s e 
h a v e b e e n h e a r d f r o m b r i n g g r* l 
i ng r e p o r t s . T h i s y e a r ' s c r o p 
p r i c e s a r c v e r y e n c o u r a g i n g t o 
t r a c k g r o w e r s of t h e ' I n d e n c i r 
p u b l i c . " 
S P E C I A L N O T I C E 
B e g i n n i n g w i t h M a y f i r s t t h e 1 
i ng h o u r s of all t h e b a n k s i p tb<$ 
c i t y wil l be a s f o l l o w s : 9 A M. jHl jp® 
2 P . M., a n d f r o m 6 P . M"., u n t i l 
P . M. 
Redpath Chautauqua Children's Workers 
' A n d the f t 
t h e y hav 
•i teness 
in 1 a g g r e g a t e of t h i s 
lis: T h e m i s g u i d e d 
u h a v e t a k e n p a r t in 
in I r e l a n d h a v e r i sked 
hem lost t h e i r l ives. 
1 t o - s a y t h o s e m e n 
t h e m i n t o t h i s i n s a n e 
tic m o v e m e n t w h i l e 
l i ned in t he s a f e r e -
m i g h t a d d t h a t t h i s m o v e m e n t 
h a s been s e t in m o t i o n b y t h e s a m e 
: l a s s of m e n at t h e v e r y m o m e n t 
n A m e r i c a is d e m a n d i n g r e p a r a -
b lood of i n n o c e n t A m e r i c a n 
. w o m e n anil ch i l d r en shed by 
n : m y a n d t h u s t h e y a r e g u i l t y of 
d o u b l e t r e a s o n — t r e a s o n t o t h e gen-
r o u s l and t h a t r e c e i v e d t h e m , a s 
• el! a s t o t he l and wh ich g a v e t h e m 
i r th . 
" I s it no t a n a d d i t i o n a l h o r r o r t h a t 
n t h e v e r y d a y we h e a r d t h a t t h e 
l en of t he Dubl in F u s i l e r s h a d b e e n 
illed by I r i s h m e n in t h e s t r e e t s of 
Dubl in , we r e c e i v e d n e w s of how 
n of t h e S i x t e e n t h D i v i s i o n — o u r 
n I r i sh b r i g a d e , a n d of t h £ s a m e 
Dubl in F u s i l e r s — h a d d a s h e d f o f w a r d 
id by t h e i r u n c o n q u e r a b l e b r a v e r y 
t a k e n t r e n c h c s t h e G e r m a n s h a d 
won a t H u l l u c h ? W a s t h e r e e v e r such 
p i c t u r e of t r a g e d y wh ich a smal l 
ec t ion of a n I r i sh f a c t i o n h a s so 
f t e n i n f l i c t e d on t h e f a i r e s t h o p e s 
a n d b r a v e s t d e e d s of I r e l a n d ? 
" A s t o t h e final r e s u l t : 
" I do n o t be l i eve t h i s w icked a n d 
n s a n e m o v e m e n t will a c h i e v e i t s 
Q N E of t he most popular , f e a t u r e s of the Redpa th C h a u t a u q n a s is t he work f o r t he boys and gi r l s d u r i n g t h e 
m o r n i n g s of C h a u t a u q u a week. T h e f o r w a r d looking though t of t he t imes Is g iv ing more and more considera-
t ion t o t h o needs of t h e chi ld. T h e connect ion be tween pla.vgruuuds and morals , be tween the hea l thy di rected BCM)I 
t lv l t les of childhood anil the f u t u r e moral in tegr i ty of t he na t ion , is s teadi ly g rowing clearer . We a r e glad lo env?"' 
p l ias lzc th is g rowing convict ion by cal l ing a t t en t i on to the work of t he Uedpa tb I ' l i a u t a u q u a s a m o n g the c h i l d r e n 
which seeks to In teres t t hem In s tor ies , cons t ruc t ive g a m e s a n d c h a r a c t e r developing p rograms . 
T h i s season bird s tor ies a n d n a t u r e s tud ies will he t aken up each morn ing , looking f u r w a r d to t he chlfdreo'S_ 
p a g e a n t In connect ion wi th " T h e M a s q u e " on t he s i x th night . T h e young ladles In c h a r g e of t he C h a u t a u q u a p lay-
g round and s tory tel l ing work will be^-ln on t he m o r n i n g of t he opeulng day . a change f rom last season, w h i c h J 
t he boys and gi r l s will welcome. Each chi ld l ietween the a g e s i f six a n d four teen yea r s w h o enrol ls In t he chil-
d r e n ' s work m u s t have a chi ld ' s season t icket . . . " a 
Each of t he young ladles In t he p h o t o g r a p h will have c h a r g e of t he ch i ld ren ' s work at a s e p a r a t e Chautauq i | l t . 
WALLER'S SPECIAL 
Piedmont & Northern Railway < 
AND THE ^ , . | | 
Seaboard Air Line Railway 
TO 
BIRniNQHAM, ALABAMA e 
FOR THE 
U. C. V. REUNION 
May 16-18 , 1916 
Special Train Will Leave May 15, 1915 as follows 
Leave Greenville, S. C. 7:30 a. m. P. & N. Ry. 
" Piedmont 7:58 a. m. " 
V Pelzer 8:08'a. m. 
" Williamston 8:13 a.m. " " 
" Anderson I , 8:00 a.m. " 
" Belton 8:35 a.m. " 
f " Honea Path i. 8:50 a. in. " 
" Donalds 0:00 a. m. " 
" Shoals Junction „9:05/a. m. " 
" Hodges 9:15 a. m. " 
Arrive Greenwood 9,tj}5 a. m. " 
Leave Greenwood _9 ;45 a. m. S. A. 1M . 
" Abbeville 10:10 a.m. 
" Calhoun Falls 10:30 a. m. 
" Elberton ,__11:10 a. m. 
" Athens 12 :10 noon 
" Winder 12:50 p. in. 
" Lawrenceville - 1 :20 p. m. 
" Atlanta ! „ 1:45 p. m. 
Arrive Birmingham - ___ 5 :3o p. m . 
Daylight trip all the way. See that your ticket reads via P.s 
(Electric Line) and the Seaboard 
Aak your ticket agent for schedules of all regular train*, rate, limit,.etc., or call on 
C. S. ALLEN, Traffic Manager, P. & N. Ry. Greenville, S. C.FRED GEISSLER, Aast G. P. A., S. A. L. Ry. Atlanta, 
j £ A T H A R I ^ E S. B R O W N , who organized a n d s t aged t h e P a r i s h P l aye r s , w h o 
N a r e to appea r h e r e C h a u t a u q u a week . Is pe rhaps th* only w o m a n produc-
i n g d i rec tor ' In t he Uni ted States . 
X n edi torial note In t he Green Book Magaz ine t e r m s Miss Brown " a n un-
q u e s t i o n e d a u t h o r i t y . " whi le tho Chicago E x a m i n e r balled he r e n g a g e m e n t a t 
t h e Gat-rick T h e a t e r , Chicago, by t he Wes t e rn Thea t r i ca l P roduc t ions Com-
p a n y a s " t h e first e n g a g e m e n t In t h i s count ry of a w o m a n producing d i rec tor . " . 
T h e Chicago Amer ican sa id : " T h e d r a m a t i c wor ld tu rned t o Ch icago today 
t o s t u d y the work a n d a l r eady predic ted success of K a t h a r i n e Brown, s tuden t , 
a r t i s t a n d ac t ress , w h o , h a s a s s u m e d t h e y o l e of s t age di rector—the only w o m a n 
c t a g e d i rec to r In Amer ica . Close s t u d y of t he a r t . phi losophy a n d h is tory of 
( b e d r a m a and excel lent exper ience In ac t ive s t age work h a v e placed Miss 
B r o w n In h e r p r e sen t posi t ion. • • • Nervous, rapid, g r a sp ing a n e n s e m b l e 
- r^bere a n o t h e r would become confused over detai ls . Miss B r o w n In e v e r y m o r e 
Indica t ion of d r a m a U c t e m p e r a m e n t . " 
W r i t i n g of s o m e of M l r t B r o w n ' s Shakespea rean product ions , t h e d r a m a t i c 
in a Sunday f e a t u r e p a g e of t h o Co lumbus ( a ) D i spa t ch sa id , " B y her 
« W * u a l success a s a p roducer of pla.vs qhe h a j a l r eady m a d e a p lace f o r her-
• e l f t h a t la a n env iab le one t o those w h o c a n n o t e m u l a t e he r l a ene rgy , ab i l i ty 
a n d thorough u n d e r s t a n d i n g of t h e r equ i r emen t s of t he s t age , " 
ALCOHOL 3 PER CEKV" 
ANcgelaUe Preparation (orAs 
similatuigileFoodaxlIiceuia 
lingllic SiomaiisandBoMvlscf 
j j j p j g j g l l 
Promofes DigpsltonGifftW-
ncss and Rest-Contalns oritur 
Opium .Morphine nor Mineril 
NOT NARCOTIC. ' 
J/rapt if M DcStnZLTtluim 
figqia Snd- > 
Jit-Sam <• 1 
IhMI.UU- I 
jtoist tad * 1 tesi-w,. > 
) 
Apcrfecl Remedy forCowflp* 
1 l o n . Sour Stomach.Dlantioa 
W o r m .Convulsions fevtnsfr 
ness and LOSS OF SLEEP-
F»c S'ui«le Sijnanirt of i 
I H E CENTAUR COMPASS; 
N E W Y O R K . 
;AL $100,000.00 SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
[ J . L . G l e n n , P r e s i d e n t . 
S . M . J O N E S , VieW P r e s i d e n t . 
RBSSIVE 
ARMER 
0 ^ AMD SOUTWMSJ FAXM GAZJmX 
The Carolina!. Virginia. Georgia,and Florid*. 
FOUNDED >986. AT R A l E l 6 H . f i 
['FIFTY HENS FOR EVERY SOUTHERN FARM 
G O O D F O R C O L D S . 
H o n e y , P i n e - T a r a n d G l y c e r i t l e a r e 
r e c o g n i z e d co ld r e m e d i e s . I n D r . 
Be l l ' s P i n e - T a r H o n e y t h e s e a r e c o m -
b i n e d w i t h o t h e r c o u g h m e d i c i n e i n a 
p l e a s a n t s y r u p . D r . B e l l ' s P i n e - T a r -
H o n e y q u i c k l y s t o p s y o u r c o u g h , 
c h e c k s y o u r c o l d , s o o t h e s i r r i t a t i o n 
o f t h e t h r o a t E x c e l l e n t f o r y o u n g , 
a d u l t a n d a g e d . I t s o n e o f t h e b e s t 
c o u g h s y r u p s , m a d e . F o r m u l a o n e v -
e r y b o t t l e . Y o u k n o w j u s t w h a t y o u 
a r e t a k i n g a n d y o u r d o c t o r k n o w s i t s 
g o o d f o r c o u g h s a n d co ld* . I n s i s t on 
D r . B e l l ' s P i n e - T a r - H o n e y . O n l y 26c . 
Auto Transfer 
Phone us for night or 
'day service. 
Prompt attention given 
to all calls. 
iii-^ Veekli News Only $1.50 
C O R O N E R . 
PREMIUM STATION 
far store is the PREMIUM STATION for the American Tobacco 
Company. There is no use now of sending your coupons off— 
Jjflst Bring them to os and secure the premiums from our store. You 
see the article before you let go your coupons. 
| M a n y useful articles are on display. Drop in and look them 
over. 
I Flowers Flowers 
When in need of Flowers, remember we have them and our de-
liveries are prompt. 
owan Drug Company 
" S A T I S F A C T I O N M U S T F O L L O W " 
Announcements 
F O R S H E R I F F . 
1 h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n -
d i d a t e l o r r e - e l e c i l o n t o t h e o f f i c e 
of S h e r i f f of C h e u e r c o u n t y , s u b -
j e c t t o . t h e r e s u l t of t h e D e m o c r a t i c 
P r i m a r y . 
D. E . . . C O I . V I N . 
I h e r e b y a n n i u . ee m y s e l f a c a n -
d i d a t e f o r r e - e l e< i l on t o t h e o f f i c e 
of C o r o n e r of C h e s t e r c o u n t y , s u b - ' 
l e c t t o t h e r e s u l t o i t h e D e m o c r a t i c 
p r i m a r y . 
J . H E N R Y G L A D D E N . ; 
FOR C L E R K OF COURT. 
I h e r e b y a n n c u c e m y s e l f n run-
d l d a t e t o r re-ele< Hon t o t h e o f f i c e ; 
of C l e r k of t h e C o u r t f o r C h e s t e r 
c o u n t y , s u b j e c t to t h e r u l e s of U e . 
D e m o c r a t i c p r i m a r y . ' 
J. E G O R N W E L L . 
I h e r e b y ai 
d l d a t e f o r t h e 
C o u r t f o r Oh 
t o t h e r u l e s 
m a r y . 
usually mb in postmortemsn 
" Chc & a y t h a t h a s eWppeb a w a t j c a n ' t come, t a d t 
the oti ganHcman with the scythe ani hour-glass 
make round trip*.1 
What Have uou to show fbr \as\ycar? 
-Start now to matte the coming year fruit-
ful. -Start to put money in our&ank. 
The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
Won't 
poatpoHe. 
srartinm 
louni e m y s e l f s cjia-
•f I e of C l e r k of tn« 
e s t e r < o u n t y , Bubject ! 
of t h e D e m i c r a t i c p r l ; 
J E . N U N N E R Y . 
FOR A U D I T O R . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n - ! 
d l d a t e f o r r e e l e c t i o n t o t h e o f f i c e 
of C o u n t y A u d i t o r , s u b j e c t t o t h e i 
r e s u l t of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
11. C . F U D G E . 
CASTORIA 
For Infants and-Childrcn. ^ 
Mothers Knowjhat 
Genuine Castoria' 
Always 
Bears the 
Signature 
of 
Exact Copy of Wrapper . 
ID 
Use 
For Over 
Thirty Years 
CASTORIA 
I h e r e b y a 
d l d a t e f o r t h 
C h e s t e r c o u n 
of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
A. C. F I S C H E L . 
i e m y s e l f a can-
< e of A u d i t o r fo r 
b j e c t t o t h e r u l e s 
* SYNONYMOUS T E R M S 
"The Canvas College" "The University of the People" 
"Inspiration, Recreation and Popular Education" 
"The Redpath Chautauqua" 
T o t o y c i t i z e n of a n u p t o d a t e c o m m u n i t y : 
T o u o w e i t t o y o u r f r o w i n f b o y a n d <ir l t o { i r e t h e m a C h a u t a u q u a e d u c a t i o n . 
- Y o u o w e i t t o y o u r w i f e t o J i y e h e r a C h a u t a u q u a v a c a t i o n f r o m t h e y e a r r o u n d r o u t i n e of 
h o m e c a r e s . 
Y o n o w e i t t o y o u r s e U t o f e t t h e r e c r e a t i o n , t h e e n t e r t a i n m e n t t h e i n s p i r a t i o n , t h e b r o a d e n e d 
h o r i z o n w h i c h c o m e f r o m a t t e n d i n g a R e d p a l h C h a u t a u q u a . 
T H E R E D P A T H C H A U T A U Q U A I S C O M I N G H E R E 
S e a s o n t i c k c t a a r e n o w o n s a l e b y t h e l o c a l c o m m i t t e e a t o n e ha l f d o l l a r l e a s t h a n t h e y c a n b « 
b o u f h t a f t e r t h e c o m m i t t e e ' s s u p p l y is e x h a u s t e d . 
ihautauqua Week Here May 4 t h t o l l t h 
A L D E R M A N W A R D 4. 
Mr. JdJln A. N i c h o l s , h a v i n g tak-
e n a n a c t l v o I n t e r e s t In t h e af-
f a i r s of h ie w a r d a n d s e r v e d h i t 
c o n s t i t u e n c y f a i t h f u l l y r a n d wel l , 
le hwe-by n o m i n a t e d a s A l d e r m a n 
f r o m W a r d 4. 
A L D E R M A N W A R D S. 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a can-
d i d a t e t o r r e - e l ec t ion a s A l d e r m a n 
f r o m W a r d 3, s u b j e t t o t h e r e s u l t 
of t h e a p p r o a c h i n g m u n i c i p a l e l e ; -
t l o n . 
J AS. H . G L E N N . 
F O R T R E A S U R E R . 
1 h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i -
d a t e f o r r e - e l e c t i o n t o t h e o f f i c e o f 
T r e a s u r e r of C h e s t e r c o u n t y , s u b -
j e c t t o t h e r e s u l t of t h e D e m o c a r t i c 
p r i m a r y S . E . W Y L I E . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i -
d a t e f o r t h e o f f i c e o f T r e a s u r e r f o r 
C h e s t e r c o u n t y s u b j e c t t o t h e r u l e s 
o f t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
J. C. STOLL. 
A L D E R M A N W A R D 1. 
W e a r e a u t h o r i z e d t o a n n o u n c e M r . 
T . W . P a t r i c k a c a n d i d a t e f o r A l d e r -
m a n f r o m W a r d 1, s u b j e c t t o t h e 
r e s u l t o f t h e a p p r o a c h i n g c i ty e lec -
t i o n . 
F O R A L D E R M A N W A R D O N E . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i -
d a t e f o r r e - e l e c t i o n a s A l d e r m a n 
f r o m W a r d 1, s u b j e c t t o t h e r u l e s of 
t h e a p p r o a c h i n g m u n i c i p a l e l e c t i o n . 
J . B . W E S T B R O O K . 
F O R S U P E R V I S O R . 
h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n -
d i d a t e f o r r e - e l e c t i o n t o t h e o f f i c e of 
C o n u t y S u p e r v i s o r , s u b j e c t t o t h e 
r u l e s of f h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
D A V I S G. A N D E R S O N . 
S U P E R I N T E N D E N T O F E D U C A -
T I O N . 
T h e f r i e n d s o f W . D. K n o x h e r e b y 
A n n o u n c e h i m a s a c a n d i d a t e f o r r e -
e l e c t i o n t o t h e o f f i c e o f C o u n t y S u p -
e r i n t e n d e n t o f E d u c a t i o n of C h e s t e r 
c o u n t y , s u b j e c t t o t h e r e s u l t o f t h e 
D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
| A n t i - S h i p p i n g P r o v i s i o n S e r v e * to 
C lose L o c k e r C l u b s a n d B e e r 
At l£ l f t ; i , Gu . . Aps i l 29.—Georgia's 
I ni w p r o h i b i t i o n l a w , o n e of t h e m o s t 
j s t r i n g e n t p a s s e d by a n y S t a t e , p r a c -
t i cn l ly w e n t i n t o e f f e c t t h i s m i d n i g h t , 
j T h e an l i - sh ip j5 ing p r o v i s i o n s e r v e s t o 
I c lose t h e l o c k e r c l ubs , b e e r s a l o o n s 
a n d s t o p s d i s p e n s i n g of l i q u o r s by t h e 
m o r e i n f l u e n t i a l social o r g a n i z a t i o n s 
( a f t e r May 1. 
V i r t u a l l y all t h e c l u b s h a d p u r -
c h a s e d s t o c k s in t h e p a s t f e w m o n t h s 
j w i tn t h e p r o v i s o t h a t a n y l e f t o v e r 
[ c o u l d b e s h i p p e d b a c k w h e n t h e l a w 
• w e n t i n t o e f f e c t . M u c h of t h i s w a s 
s h i p p e d o u t of t h e S t a t e t o - d a y a n d 
| t o n i g h t . «.* 
j M a n y d i f f i c u l t i e s a r e p l aced in t h e 
w a y of t h e p e r s o n w h o w i s h e s t o h a v e 
| s h i p p e d t h e sma l l a m o u n t a l l o w e d by 
: t h e l aw . T r a n s p o r t a t i o n c o m p a n i e s 
a r e he ld r e s p o n s i b l e f o r t h e c o n s i g n e e 
s i g n i n g a r e c e i p t , a t t e s t e d by a no-
t a r y p u b l i c a n d t h e d e l i v e r y of t h e r e -
ce ip t to c o u n t y o r d i n a r i e s . A t t o r n e y 
G e n e r a l W a l k e r y e s t e r d a y d e c i d e d 
t h a t t h e t r a n s p o r t a t i o n c o m p a n i e s 
cou ld a c t a s n o t a r i e s t o t h e e x t e n t of 
w i t n e s s i n g l i q u o r s h i p m e n t r e c e i p t s . 
O n e e x p r e s s c o m p a n y h a s a n n o u n -
ced t h a t i t will n o t d e l i v e r l i q u o r , 
b u t A t l a n t a h a s l e a s e d a s p a c i o u s 
s t o r e s t o r e r o o m w h e r e a l l l i q u o r 
s h i p m e n t s will b e h a n d l e d a n d w h e r e 
s p e c i a l a c c o m m o d a t i o n s h a v e b e e n 
p r o v i d e d f o r c o n s i g n e e t o g e t t h e i r 
p a c k a g e s a n d g o t h r o u g h t h e l e g a l 
f o r m w i t h as l i t t l e a n n o y a n c e a s pos-
s ib le . 
T h e law p r o h i b i t i n g a d v e r t i s i n g of 
l i q u o r wi l l m a k e it n e c e s s a r y f o r s u c h 
a d v e r t i s e m e n t s in n e w s p a p e r s a n d 
p e r i o d i c a l s t o b e e l i m i n a t e d b e f o r e 
t h e y c a n b e sold in G e o r g i a . 
S t a t u t e s w h i c h g o v e r n t h e n e w con-
d i t i o n s a r e c o m p o s e d «'f t h r e e l aws , 
p a s s e d a t a s p e c i a l sess ion of t h e 
L e g i s l a t u r e w h i c h m e t l a s t D e c e m b e r . 
B r i e f l y t h e y p r o v i d e t h a t n o b e v e r -
a g e c o n t a i n i n g m o r e t h a n \-'l p e r j 
c e n t a l coho l m a y b e so ld , t h a t o n e | 
p e r s o n m a y n o t r e c e i v e m o r e t h a n : 
t w o q u a r t s o f l i q u o r , o r f o r t y - e i g h t , 
p i n t s o f b e e r o r o n e g a l l o n of w i n e 
in a n y t h i r t y d a y s , a n d t h a t n o li- ' 
q n u r a d v e r t i s n g m a y a p p e a r in a n y 
p u b l i c a t i o n d i s t r i b u t e d in t h e S t a t e . 
i n ' o r t 1 ' " o l d . !.>w, o p e r a t i v e f o r a 
n u m b e r o f y e a r s , t h e a l coho l i c p e r -
c e n t a g e a l l o w e d m a d e b e e r salot-n. ' 
pos s ib l e , a n d in t h e a b s o n c c o f ship-
p i n g r e g u l a t i o n s l o c k e r c l u b s c o u l d 
o p e r a t e . 
R a g t i m e , S c i e n t i s t S a y s . 
( F r o m t h e S a n f r a n c i s c o B u l l e t i n . ) 
T h e s e c r e t of t h e d a n c e c r a z e h a s 
b e e n u n e a r t h e d ! 
I t ' s t h e . "danc t b u g " a n d h a s b e e n 
d i s c o v e r e d by W. B. Herons , p r o f e a s -
c>r o f p a i s i t o l o g y a t t h e U n i v e r s i t y o f 
C a l i f o r n i a . 
He ca l l s i t t h e s p i n o s e n y m p h . 
S u c h a c u r i o u s l i t t l e i n s e c t w i t h s n c b 
a p e c u l i a r l i t t l e e f f e c t h a s nev i - r b e -
f o r e b e e n h e a r d o f i n t h e s c i e n t i f i c 
wor ld . 
F o r s e v e r a l y e a r s f a r m e r s o f t C a l i -
f o r n i a a n d o t h e r s u b t r o p i c a l p a r t s 
o f t h e U n i t e d S t a t e s h a v e b e e n b o t h -
e r e d by t h e s t r a n g e a n d u n a c c o u n t m -
ble a n t i c s o f t h e i r c a t t l e . . C o w s w e r e 
o f t e n p r o n e t o t a n g o f u p a hill T p e r -
f o r m a s p i r i t e d m a x i x e . 
S a v a n t s w e r e u n a b l e t o e x p l a i n 
t h i s m y s t i f y i n g p h e n o m e n o n u n t i l r e -
c e n t l y , w h e n it w a A f o u n d t h a t t h e 
s p i n o s e e a r t i ck w a s r e s ^ n s i b l e . 
T h e t i ck c a u s e s a r y t h m i s t a p p i n g 
in t h e e a r a n d a s o r t of s y n c o p a t i o n 
I t is c o v e r e d w i t h s p i n e s w h i c h a r c -
t h i n a n d w i r y . T h e a i r c i r c u l a t i n g 
t h r o u g h t h e s e o f t e n r e s u l t s in v a g u e 
m e l o d i c t u n e s . T h e m u s i c , c o m b i n e d 
w i t h t h e r a g t i m e t a p p i n g s , c a u s e d t h e 
wild c a v o r t i n g a of t h e c a t t l e . 
T h e " d a n c e b u g " h a s t h r i v e d w e l l 
in ^ C a l i f o r n i a , a n d n o t o n l y c o n t a m i -
n a t e s c a t t l e , b u t p o u l t r y a n d c h i c k -
e n s . L a s t l y , m a n h a s b e c o m e t h e p r e y 
o f t h i s evi l I n s e c t , a n d s e v e r a l c a a e K 
H e r m s . 
N A V Y O A R S M E N V I C T O R I O U S 
D e f e a t P e n n s y l v a n i a ' s E i g h t by T w o 
L e n g t h s . 
A n n a p o l i s , M d , A p r i l 2 3 — N a v y ' s 
f i r s t e i g h t - l o a d shel l c r e w t o d a y d e -
f e a t e d U n i v e r s i t y o f P e n n s y l v a n i a ' f t 
' v a r s i t y e i g h t by t w o l e n g t h o v e r a 
mile a n d f i v e s i x t e e n t h s , c o u r s e o n 
t h e S e v e r n r i v e r . N a v y ' s t i m e w a s 7 
i t c s . 10 s e c o n d s ; P e n n s y l v a n i a ' s 
7 m i n u t e s , 18 s e c o n d s . N a v y w a s l e a d -
i n g by n e a r l y a l e n g t h a t t h e h a l f , 
' i h e leail w a s i n c r e a s e d in t h e f i n a l 
p p u r t . 
P e n n s y l v a n i a w o n thi^ o t h e r t w o 
e v e n t s o f t h e a f t e r n o o n . 
F L A M E S O U S T R E B E L S 
F R O M T H E I R S T R O N G H O L r 
G e n e r a l P o s t o f f i c e a t D u b l i n B u t n p c 
a n d O n e of R e b e l L e a d e r s 
K i l l e d . 
L o n d o n , A p t i l 2 9 . — F i e l d M a r s h a l 
V i s c o u n t F r e n c h , c o m m a n d e r of t h e 
h o m e f o r c e s , r e p o r t s t h a t t h e T o u c r a l 
p o s t o f f i c e a t D u b l i n , w h i c l f h a s b e e n 
t h e ' p r i n c i p a l s t r o n g h o l d of t h e S i n n 
F e i n e r s , h a s b e e n b u r n e d d o w n . C o n -
n o l l y , o p e o f t h e l e a d e r s o f t h e r e b e l s , 
is r e p o r t e d t o h a v e b e e n k i l led . 
M a n y of t h e r e b e l s h a v e b e e n . t a k -
e n p r i s o n e r ^ 6nd t h e r e v o l t in D u b l i n 
i s o n t h e vferga. o f . c o l l a p s e . f n t h e 
r e » t of I r e l a n d t h e s i t u a t i o n i s .gener -
a l l y s a t i s f a c t o r y . 
The Mammoth Yellow 
Soja Bean 
p r o m i s e s t o b o o n e o f t h e m o s t 
p r o f i t a b l e c r o p s f o r s o u t h e r n f a r m -
e r s e v e r y w h e r e . M a k e s a l a r g o 
y i e l d o f b e a n s , w h i c h a r e r e a d i l y 
s a l a b l e f o r o i l - p r o d u c i n g a n d f o o d 
p u r p o s e s , i n a d d i t i o n t o i t s u s o f o r 
f o r a g e , s o l i - i m p r o v i n g a n d s t o c k 
f e e d i n g . S p l e n d i d l y a d a p t e d t o o u r 
s o u t h e r n s o i l s a n d c l i m a t e . 
The New 100-Day 
V e l v e t B e a n 
t h e q u i c k e s t g r o w i n g o f V e l v e t 
B e a n s , p r o m i s e t o s u p e r c e d e C o w 
P e a s v e r y l a r g e l y a e a s o l l - l m p r o v -
i n g , f o r a g e a n d g r a z i n g c r o p 
t h r o u g h o u t t h e S o o t h . C h e a p e r 
t o s e e d p e r a c r e t h a n c o i r p e a s . 
W r i t e f o r p r i c e s a n d " W o o d ' s 
C r o p S p e c i a l * * g i v i n g f u l l i n -
f o r m a t i o n I n r e g a r d t o mil* mmt 
V e l v e t B e a n s , C o w h n , M i l l e t , 
S e e d C o m a , t e n k a m s , M M 
. M a i l e d f r e e . 
Honey , P i n e - T a r and Glycer ine u w 
recognized cold remedies . In D r . ? 
Bell 's P i n e - T a r H o n e y these a r e com- f 
bined wi th o ther cough Medicine i n * 
p l easan t s y r u p . D r . Bel l ' s P i n e - T a r -
Honey quick ly s top* y o u r c o u g h , 
checks y o u r cold, soothes i r r i t a t i o n 
of t h e t h r o a t . Exce l l en t f o r young , 
a d u l t a n d aged . I t s o n e e2 t h e bea t 
cough sy rups made . F o r m a l * on e r -
e r y bo t t le . You know j n r t w h a t y o u -
*™ u k i n « «nd y o u r doc to r k n o w s i t s 
good f o r coughs a n d colds, f ^ f e t on 
Dr . Bell 's P ine -Ta r -Honey . O n l ^ f S c . 
a t Druggis t s . 
gte Snrn-Htoklu tttms 
Cubliahoci Tuesday and Friday, 
a t Chester. S. C.' 
W. W . P E G R A M 
S T E W A R T L. C A S S E L S 
O w n e r s and Publ ishers . 
Subscr ip t ion Kales in Advance 
S E T T L I N G LAND C R E D I T S . 
Yea r s ago and a t d i f f e r e n t t imes 
The S t a r h a s pointed ou t t h a t t he 
T o r r e n s sys tem of land reg is t ra t ion 
would be the nea r c u t to land c red i t 
in th is coun t ry . The whole nat ion 
and every S t a t e has. discussed the 
ru ra l c red i t s problem and f igu red on 
plans by which l andowner s can se-
c u r e l o a n s f r o m b a n k s on t h e i r own 
col la te ra l , b u t i t has a lways been a 
marve l to us why the T o r r e n s plan 
O n e Year . - $ 1 5 0 f o f s impl i fy ing the mak ing of deeds 
S i * Months - . .76 to land has no t been adop ted by every 
Months - s ® S t a t e i n t ' l e Union. 
A t session the gene ra l as-
1 1 | sembly of Virgin ia passed a bill mak-
ing the T o r r e n s sys tem e f f e c t i v e upon 
the option of l andholders who see 
p.-oper to adop t i t and secure regis-
t r a t ion of thei r l ands in accordance 
wi th the ac t . Al though the ac t does 
not go in to e f f e c t till J u n e 1, t he 
Richmond Times-Dispatch s t a t e s t h a t 
a l r eady the benef i t of t he T o r r e n s I 
sys tem has been made a p p a r e n t in a 
decidedly prac t ica l manne r . The proof 
of i t is f u rn i shed in th i s edi tor ia l 
s t a t e m e n t by our valued Richmond ] 
c o n t e m p o r a r y : 
" T h e Amer ican Nat iona l bank has j 
announced t h a t a T o r r e n s land cer -
t i f i c a t e will be accep ted , as a n evi- | 
•lence of col la tera l , on the same foot- j 
ing as an a b s t r a c t of t i t le p repa red by i 
its a t t o r n e y . ^Under the f ede ra l s t a t - j 
utes , na t iona l banks a r e inhibi ted | 
r rom lending m«ney on real e s t a t e . ev -
cept f a r m lands. T h e r e f o r e , t he A- | 
mer ican Nat ional b a n k ' s a n n o u n c e - • 
ment a f f e c t s only owners of coun t ry i 
real es ta te . F u r t h e r , t he T o r r e n s | 
c e r t i f i c a t e will be accepted only as 
b s t i t u t e f o r an a b s t r a c t of t i t le , ' 
Ra tes Made 
Appl icat iol 
T U E S D A Y . MAY 2, 1 9 K 
T h e place to s top in one ' s educa-
t i o n is marked only by the word 
" m u s t . " So long a s oppor tun i ty per-
m i t s , or du ty insists, so long should 
e d u c a t i o n be con t inued . The longer it 
i s con t inued the r icher is i t s process, 
t h e m o r e inspir ing its promise , the 
m o r e c o m m a n d i n g i ts resul t s . 
T h e t empta t ion to end ( location 
a t an ea r ly a g e is s t r o n g in and f o r 
t h e v igorous boy. 
Th i s boy feels, i t s d rudge r i e s , re-
b e l s aga in s t its l imitat ions, is blind 
t o its use fu lness . If he knew, he 
-vuukl he inclined to say with Shakes 
p i -a rc t h a t " schoo l " rhymes wi th 
u 
I a deed of t r u s t will be r equ i red , of 
| course as always. But u n d e r the old 
sys tem, an abs t r ac t of t i t le was nec-
essary. a t t he cost of t he bor rower , 
. in every ins tance , and the c.-st of 
mak ing such a n - a b s t r a c t was prac-
illy the same a lways . Now, a f t e r 
may feel tha t this s t rong bi 
shou ld make some c o n t r i b u t e 
f a m i l y exchequer . To such ai 
t i o n . e i the r . xpres: 
w o r t h y son is riot 1 
sh to the c e r t i f i c a t e is once made , only 
i t he small f ee requ i red by the clerk 
•eans 1 c o u l " t f ° r keep ing it up to 
of 15 l l l l t e r e , l u i r c ' ' - F r o m t he b a n k ' s 
1 point of v i e w — a n d hence , in the 
^ e ; , . n , | p , h e b o r r o w e r ' s - t h e loan is 
itima- more des i rable , by reaaion ' o f the 
iplied, t he S ta r's v i r tua l g u a r a n t e e of a t i t le 
t e red unde r the T o r r e n s sys-
te such t empta t ions , edu-
bc at all possible, should 
f u t u r e f inancia l possibili t ies by the 
d e c r e e s of his educat ion. Of course , 
t h e r u l e is not to be pushed too f a r ; 
b u t i t does contain an impor t an t and 
Why , of course , a T o r r e n s sys tem 
i -er t i f icate showing the bona f ide 
ownersh ip of land not only s impl i f ies 
ti t le r eg i s t r a t ion , .but s impl i f ies the 
m a t t e r of giving secur i ty f o r loans or" 
o t h e r t ransac t ions . The ce r t i f i c a t e is 
j u s t as good col la te ra l as bonds and 
stocks and a g r e a t deal b e t t e r than 
s u g g e s t i v e t r u t h A survey , recen t ly j m o 9 t ° f them. A l andowner does no t 
m a d e , of a large' number of f a r m e r s i h ® v e l ° 8 e ? anybody nor tell anybody 
• when he is in need of a loan- He 
i n t h e middle west , shows tha t t he j w a | k s i n t o a b a n k w j t h h j s T o r r e n „ 
a v e r a g e f a r m e r ea rn s f o r a yea r f o r 
h i s labor as fo l lows: Those hav ing a 
c o m m o n school educat ion f r o m $301 
t o $742, those hav ing high school 
t r a i n i n g f r o m $651 to $1,268, and 
t hose who a r e college bred f r o m $769 
t o $1,721,. 
A s imilar appl ica t ion can be made 
t o worke r s , indus t r ia l and commerci -
a l . 
In f ac t , one can even f u r t h e r a f -
f i r m t h a t ce r t a in occupants a r e ab-
col la teral and g e t s a loan like a n y 
o t h e r business man would secure it. 
All t he expense of t i t le examina t ion 
or m o r t g a g e m a k i n g is e l iminated . I t 
is h a r d on the l awyers bu t easy on 
the land owners . 
Severa l Sou the rn S ta t e s , inc luding 
Nor th Caro l ina , Virg in ia and Georgia , 
have adop ted a ha l f -coked type of the 
T o r r e n s sys tem, b u t t h e y ough t to ex-
tend and p e r f c c t t he law as soon a s 
they possibly can . T h e y will do so as, 
soon as the b a n k s begin to loan money 
on ce r t i f i c a t e co l la te ra l j u s t a s readi-
. ly and upon the same t e r m s a s loans 
no lu te ly bar red to a man poorly, o r m a d e t 0 m e n ^ o t h e r k j n d j o f a < ; 
o n l y par t ia l ly educa ted . To him the ceptable col la tera l . The f a r m e r s will 
h i g h e r r ea lms of the profess ions a re I press f o r it as soon as t h e y f ind .out 
c l o sed For these r e a l m , r equ i r e the | |>?w « » » • * t h e *•»' t r i c k « t u r n e d . 
, , . , J • ! T h a t RK-'bmond bank led the way and 
t r a i n e d educa ted b r a m s . . l earned m m o s s b a c k s w i „ 8 0 0 n s c c h o w f f f c c , 
b o o k s as well as in l ife. | t ive a genu ine T o r r e n s reg i s t ra t ion 
For most men, _fivo~y«ws given to . syste^i can be made 
e d u c a t i o n , between the ages 3 f 15 . F o r ^ " g t ime the Nor fo lk Vir-
, ... , | . , g in ian-Pi lo t has advoca ted the whole 
a n d 20. mult iply personal power by „ J . . . . . . . . . . sys tem, a i jd , r e f e r r i n g to the " f i r s t 
2 0 ; and f o r most m e n , too. an W j - f r t l t s — o ? the wisdom of the gene ra l 
d i t i onn l f ive years , be tween 20 and j assembly in e n a c t i n g the legislat ion 
2 6 mul t ip ly the same personal pow- di rected towards s impl i f ica t ion of the 
SLOW D O W N . 
T h e n u m b e r of f a t a l automobi le 
a c c i d e n t s happen ing in var ious sec-
t i o n s is appal l ing. E a c h d a y the 
3>rcss d i spa tches ment ion f a t a l in-
j u r i e s received in automobi le acci-
d e n t s . 
T h e lives lost in ra i lway acc iden t s 
9ias long since been pu t in the back 
g r o u n d . 
J u s t why a person will dirve an a u -
t o m o b i l e a t t op speed when the re is 
a b s o l u t e l y no necessi ty is r a t h e r ha v" 
Ho u n d e r s t a n d . Ches te r county , so 
f a r . h a s been exceedingly f o r t u n a t e 
a l o n g this line. Not t h a t we a re f r e e 
« f " s p e e d t f i e n d s " b u t we a r e j u s t 
l u c k y you m i g h t say . However , the 
•price m u s t be pa id and unless the re 
i s m o r e c a r e f u l d r iv ing on the high-
w a y s of our coun ty t h e public , 3ome 
d a y , will be shocked to hea r of the 
« n t : m e l y dea th of a ci t izen. 
A n au tomobi le acc iden t is liable to 
h a p p e n a t a n y t ime b u t t he f a s t e r the 
a p e o d the g r e a t e r t he r isk. W h y not 
r eg i s t ra t ion of land t i t les in v i rginia, 
tha t pape r says, concern ing the act ion 
of the Richmond b a n k : 
" T h a t o ther b a n k s will be p romp t 
to fol low the example s e t by the 
Richmond ins t i tu t ion may, with rea-
sonable s a f e t y , be accepted a s a fo re -
gofie conclusion. In ft»ct, t he re is 
no reason why the banks of the S ta te 
gene ra l ly should no t make ea r ly a n -
nouncemen t of a similar policy, whi le 
the reasons why t h e y should a re many 
and subs tan t i a l . In so doing, t h e y 
would be a t once consul t ing t h e i r 
own best in te res t s and p romot ing the 
we l f a r e of t he holders of real e s t a t e 
n pa r t i cu l a r and of the public in gen -
sral. Knowledge t h a t c e r t i f i c a t e s of 
reg is t ra t ion would be accepted by the 
banks wi thout ques t ion as col la teral 
would no doub t ope ra t e to acce le ra te 
cer t i f i ca t ion of t i t les u n d e r the Tor-
rens a c t and so make f o r ea r ly ac t ion 
on the p a r t of t h e legislat ion in so 
p e r f e c t i n g the T o r r e n s sys tm in Vir-
ginia as to g u a r a n t e max imum bene-
fits. Th i s of itself would cons t i tu t e a 
public service of s i mos t ines t imable 
value, whi le the banks would der ive 
d i rec t and rapid ly inc reas ing p r o f i t s 
in the shape of t h e increased a n d in 
c reas ing bus iness which would inev-
i tably come t o t hem f r o m t h e l iquida-
tion of r ea l e s t a t e a s a secu r i ty f o r 
loans . " 
The fu l l - f l edged T o r r e n s sys t em 
would m a k e a bankab le asse t of «*-
H O W T O F I G H T 
T U B E R C U L O S I S . 
The highest au tho r i t i e s asser t t h a t 
few city dwel lers a re f r e e of the tu -
bercu la r ge rm. If everybody who 
b r e a t h e s in o r swallows the • g e r m 
were to succumb to ' t ube rcu los i s , t he 
world would be puickly depopula ted 
But as m a n y of t h e g e r m s t h a t are. 
inhaled have been i n j u r e d or the i r 
vi tal i ty g r ea t l y v i t ia ted , and a s many 
of the verile g e r m s t h a t a re inhaled 
meet immediate ly the opposi t ion of a 
b^dy, no t every exposure r e su l t s in, 
in fec t ion . T u b e r c u l a r g e r m s have 
been f o u n d in persons who never had 
the disease, j u s t as d iph ther ia germs 
were la te ly found in the t h r o a t s of 
Detroi t persons who did no t con t rac t 
d iphther ia . 
So, if you discover t h a t you a r e 
f r e e of tuberculos is it means no t 
t h a t you have never m e t it , bu t tha t 
you have met and resis ted it. Nei-
t h e r does it mean t h a t you will not 
meet the germ aga in . T h e quest ion 
is. will you resist it su f f i c i en t ly when 
you meet it again . Are you in such 
heal th as to be ab le to des t roy the 
g e r m tvhich seeks to destroy you? 
If we were wise—and. we a re be-
coming w i se r—the ac t ion of the per-
son who f inds upon examinat ion t h a t 
he is f r e e f r o m tuberculos is , would j 
not d i f f e r g rea t ly f r o m the act ion of 
the person who f inds t h a t he has got 
it. The well man has a d u t y to per- ! 
f o r m in o rder to ma in ta in his f ree- j 
dom f r c m it, j u s t a s the in fec t ed i 
man has a du ty to p e r f o r m in o r d e r 
to ge t rid of t he in fec t ion . 
T h a t is to say . t he well man, the ! 
man who is dec lared a f t e r c a r e f u l 
examina t ion to be f r e e of t ube rcu -
losis, will adopt p roper hab i t s , if he ' 
has not a l ready adop ted them. He | 
will go in f o r the open a i r l i fe . F o r 
the open air habi t is not exclusively 
f o r invalids. I t is f o r well people who j 
joy the exper ience of living, who | 
wan t to keep a t t he top of thei r pow-
er all t he t ime. Open a i r l iving is 
not a modern discovery, though 
shut- in living is. 
You should have n s t r eam of f r e sh ' 
a ir p o u ^ n g into your bedroom while ; 
you sleep. Windows d.-wn f r o m the 
top and up f r o m the bo t tom, with the 
bedroom door closed to avoid d raugh t ; 
will do more toward keeping you well I 
t h a n m a n y o t h e r th ings you could 
name. The unchanged a i r of sleep-
ing rooms is a poison which m a k e s j 
us s leep longer t h a n is necessary and j 
which makes our s leep less rec rea t ive ' 
of energy. Night - t ime is the t ime , 
n a t u r e chooses t h a t the lungs shall i 
s to re up oxygen to mee t the coming j 
day ' s demands , bu t if our modern 
bedroom excludes f r e sh a i r , the j 
lungs c a n n o t p e r f o r m t h a t func t ion | 
tion and we go ou t the next day less • 
r e s i s t an t to disease than we should 
be, less ab le to p e r f o r m with ease 
the du t ies of the day. 
P l e n t y of food , p len ty of a i r , plen-
t y of s leep and none of the th ings 
t h a t make f o r dep l e t i on—no over-
s t r a in , no vice, no d r ink ing , no la te 
hours , no unwholesome a tmosphe re 
foolish expend i tu re s of vi tal en-
e r g y — t h e s e ru le s if fo l lowed will 
keep you well, o ther th ings be ing 
equal . Th i s docs not mean t h a t you 
mus t become a mollycoddle o r a 
hea l th c rank . I t simply m e a n s t h a t 
are to live a f r e e , normal , whole-
some l i f e — a n d the re is no mollycod-
dle in t h a t . 
Do this , and once o r twice a y e a r 
consul t a physician to see how the 
mparts a re w o r k i n g inside.to sec if a n y 
sub t le enemy h a s c r e p t in u n a w a r e s , 
and y o u r l i fe will be wor th living. 
You will be w o r t h more to your se l f , 
to the fami ly and t o the S ta t e . 
And while you a re abou t it , you 
might express y o u r g r a t i t u d e f o r 
y o u r con t inued hea l th by lend ing a 
hand to those civic hea l th m o v e m e n t s 
hich a r e t r y i n g to br ing the same 
blessing to your less f o r t u n a t e f e l -
low men . 
Mr. A. G Wes tbrook , one of Ches-
t e r Coun ty ' s most success fu l f a r m e r s 
cured by Dr . Regis ter one year ago 
of piles of 20 yea r s ' d u r a t i o n . Only 
took f o u r t r e a t m e n t s . No symptoms 
of t roub le in a yea r . Advises pile s u f -
f e re r s to ( 0 to Dr . Regis te r to be 
cu red . 
Edgmoor , S. C. 
— JsmrlSf m*. 
Dr. W. R. Regis ter , 
Columbia , S C. 
506 Union Na t iona l Bank Building^ 
Dear Doc to r : 
J u s t one yea r ago t oday I cal led 
upon you in your o f f i c e s u f f e r i n g 
with a severe case of piles. I had 
been su f f e r i ng f o r severa l years . 
When I called a t your o f f i c e I had a 
talk with Mr. R. M Josey , who hap-
pened to be t h e r e on th i s occasion, 
and he told me wha t you had done 
f o r him, and I was convinced tha t 
you were the man I wanted to t r e a t 
me. When I ta lked with you you as-
sured me t h a t you could en t i r e ly 
cure me, and I began the t r e a t m e n t 
a t once. A f t e r t he f o u r t h t r e a t m e n t 
I have neve r f e l t t he piles or a n y 
symptoms of them, and I a m still 
pleased with the resul ts . 
My advice to a n y one Is to apply 
to you a t once, and if they have 
a n y doub t wr i te to some of those you 
have been t r e a t e d f o r the i r opinion, I 
gm sure . that if they will do t h a t they 
will have no occasion to r e g r e t it-
My piles were of twen ty yea r s ' du-
ra t ion , and dur ing the last t h ree or 
f o u r years they pained me more or 
less every day. I do he reby au tho r i ze 
you to use m y name f o r the advan-
tage of those s imilar ly a f f l i c t e d . I 
a m s u r e a n y s u f f e r e r who will go 
to you f o r th is t roub le will g e t sa t is -
fac to ry resul ts . One yea r has passed 
and I have had no r e t u r n of the d'S-
ease . 
In conclusion, I do hereby cheer-
fu l ly recommend you to those s u f f e r -
ing f r o m piles. 
Yours very t ru ly , 
A. G. W E S T B R O O K , 
Edgmoor , S. C. 
F a r m e r . 
NOTICE O F EgsaEQTION. 
W h e r e a s the re has been lodg. 
with the C o u n t y Board of Educa t ion j 
n pet i t ion signed by more than one- j 
third of the r e s iden t e lec tors and ( 
by a like uropor t io i 
f r eeho lde r s over twi 
age , of Cour t l l o u s 
No . 1 a sk ing t h a t 
held u n d e r Section 
>[ the res ident 
school d is t r ic t , 
n election be j 
742 of the fcen-
eral school law of South Carol ina , i 
for t he purpose of vo t ing a special 
annua l tax of e ight (8 ) mills, to be 
used f o r school purposes in said dis-
I t is t h e r e f o r e , o rdered t h a t said 
election be held a t t he cour t house 
Tuesday , May 16, 1916 f r o m 7 A. M. 
to 4 P. M., by the t r u s t e e s of school 
d i s t i i c t No. 1. as manage r s . 
" A t which said election only such 
e lec tors as r e t u r n r ea l o r personal 
p rope r ty f o r t axa t ion , and who ex-
hibit the i r t ax receipts and reg i s t ra -
tion ce r t i f i ca t e s , shall be al lowed to 
vo te . " 
" E a c h e lec tor f a v o r i n g the propos-
ed levy shall cast a bal lot con ta in ing 
the word "Yes , " p r in ted o r w r i t t e n 
t he reon , and each e lec tor opposed to 
said levy shall cast a ballot conta in-
ing the word "No, , p r in ted or wr i t -
ten the reon . 
By o r d e r of t he C o u n t y Board of 
Educa t ion . 
W. D. KNOX, 
Clerk C o u n t y Board of Educa t ion . 
Ches te r , S. C., Apr i l 29, 1916. 
D R E A M L A N D T O PLAY " B A T T L E 
CRY O F P E A C E " 
P e r h a p s the b igges t p i c tu re pro-
duc t ion to e v e r play a p ic tu re t h e a t r e 
will be seen a t Dreamland T h e a t r e 
Monday and Tuesday , May 22-23 
when the " B a t t l e Cry Of P e a c e " will 
be shown. Ful l de ta i l s will be g iven 
l a te r of th is w o n d e r f u l p roduc t ion 
t h a t has packed the b igges t t h e a t r e s 
of th is c o e n t r y and played to packed 
houses a t every p e r f o r m a n c e in Char -
lo t t e and Columbia recent ly . 
C H E S T E R W I L L C H A N G E -
A T H E M N E X T Y E A R 
S p a r t a n b u r g J o u r n a l h a s h e a r d 
t h a t mos t of t he C o n f e d e r a t e ve t e r -
a n s arc . n o w in f a v o r of C a t a w b a 
coun ty . The J o u r n a l ' s i n f o r m a t i o n 
is co r rec t . Many of the v e t e r a n s said, 
whi le in the c i ty , t h a t t h e y r e g r e t t e d 
the i r r e s idence e lsewhere would p r e -
v e n t t h e m vo t ing f o r C a t a w b a Coun-
t y . T h e y s t a t e d t h a t a t own could f o r 
nish such e n t e r t a i n m e n t f o r t h e v e t -
e r ans deserved to b e a coun ty t own 
and to g e t a n y t h i n g else i t w a n t e d . 
— R o c k Hill Hera ld . 
e ry f o o t of va luab le land in N o r t h 
Caro l ina .—Wilming ton S t a r . 
T E A C H E R S N O T I C E . 
By o r d e r of t he S t a t e Board of Ed-
uca t ion the n e x t t e ache r s ' E x a m i n a -
t ion f o r g raded c e r t i f i c a t e s will be 
held a t t he Cour t House on F r i d a y 
May f i f t h ( 5 t h ) a t 9 A. M. 
No t eacher can be legally employed 
by T r u s t e e s to teach in the public 
ols, e i t h e r a s pr incipal o r ass is t -
a n t who h a s n o t a ce r t i f i ca t e . 
W. D. KNOX, 
Co. Sup t . Educa t ion . 
Ches te r , S. C. Apri l 27, 1916. 
NOTICE O F A P P L I C A T I O N FOR 
F I N A L D I S C H A R G E . 
I h e r e b y give no t ice t h a t on the 
19th of May I will make f i r s t and 
final r e t u r n a s A d m i n i s t r a t o r of t he 
E s t a t e of Geo. E . Davis, deceased and 
will "on same day a t 12 o 'clock noon 
apply to Hon . A. W. Wise, J u d g e of 
P r o b a t e f o r Ches t e r C o u n t y , S_ C., 
f o r l e t t e r s of dismissory. 
W. W. DAVIS , Adm. 
Ches te r , S. C. Apr i l 28 , 1916. 4t-
FOR S A L E . 
Big s t r o n g p lug m u l e cheap f o r 
Cash, also one good m u l e , W e a r e 
booking o r d e r s f o r p u r e D u r o c — J e r -
sey P igs f o r J u l y 1s t s h i p m e n t Good 
colors and good shaped ones t h e k ind 
t h a t should be on eve ry . f a r m $10.00 
each a t t e n w e e k s old, send in y o u r 
o r d e r s now. >-
Clover Lea f F a r m 
Fort Lawn, S. C.. 
P. O. Box. 28 25-28 
Hart Shaffner & Marx Clothing 
B. Kuppenheimer Clothing -
A. B. Kirschbaum Clothing 
Edwin Clapp & Son'* Oxfords | 
Howard and Foster Oxfords 
The Atlantic Oxfords 
John B. Stetson Hats 
Bonar Hats 
Geo. P. Ide Shirts 
4 pleasure to serve you 
"v, 
Rodman-Bro 
Company 
Vudor Porch Shades, Vudor Hammocks, Porch 
Rockers and Settees make your Porch cool and 
comfortable. 
Miss Marie Sasser W a s Awarded Prize April 21 
L o w r a n c e Bros. 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
Buy Your 
Watches, 
Clocks, China-
ware, Cut i 
Glass, Jewelry 
FROM 
W.j|R. & Pinkston Nail's 
JEWELRY STORE 
Remember: We keep a Big Stock of Dolls, Toys, and 
Novelties for the children all the year round. Our 5; 
10 and 25c Store in the rear of our Jewelry Store is 
well worth the attention of every close buyer fil 
Chester County. 
W. R. & Pinkston Nail " 
Near City Hall CHESTER, S. C. 
FDUCATOIV 
SHOE© 
Klut tz D e p a r t m e n t S to re carr ioa a 
fu l l s tock of E D U C A T O R S H O E S f o r 
h i ldren and grown-ups . 
KLUTTZ DEPARTMENT STORE 
ELECTION IS QUIET. 
T h e ci ty election t oday is pass-
ing o f f quiet ly . T h e r e is no opposi-
t ion o t h e r than W a r d 1, whe re 
Messrs. J B.< Wes tb rook and T . W . 
Pa t r i ck a r e a s p i r a n t s f o r A lde rman . 
122 vo te r s a r e r eg i s t e red in th i s 
W a r d and 94 had cas t vo tes u p t o 
2 :30 o 'c lock. 
T h e c a n d i d a t e s f o r o t h e r W a r d s 
a r e a^-fol lows: W a r d 4, J . A . Nichols ; 
W a r d 3, J a s . H . G l e n n ; W a r d 2, Alex 
P r a a e r . 
T h e council will n ^ e t t h i s evening 
and will p robably e lec t f o r ensuing* 
yea r a c i ty c le rk and pol icemen. T h e 
Mayor will a p p o i n t t h e var ious com-
mi t t ee s a n d un less Mr . Wes tb rook 
is d e f e a t e d t h e r e a r e n o t l ikely t o 
be a n y changes . 
Mrs. J e n n i e Groeschel , of C h a r -
lo t te a n d j i i s t e r , Mrs. L. B. Groeschel , 
of New York , a r e vis i t ing relative! ' , 
in Ches t e r today . 
W e a re r eques t ed to a n n o u n c e # ! 
tha t t he a n n u a l picnic a t Sundy R ive r 
S ta t ion will be held n e x t S a t u r d a y 
All South-bound t r a i n s will s t o ^ 
a t t he s ta t ion . 
GOOD F O R COLDS. 
" T H E B I G S T O R E " 
FREE 
During the Month of May 
One Year's Subscription to 
McCall Magazine 
And one Pattern free with every 
Cash purchase of $5.00 and over 
The SJK Jones Company 
C O U N T Y C O N V E N T I O N 
M E T Y E S T E R D A Y . | 
T h e C h e s t e r C o u n t y D e m o c r a t i c i 
C o n v e n t i o n w a s ca l l ed t o o r d e r yes - ; 
t e r d a y m o r n i n g a t t h e C o u r t H o u s e 
by t h e C h a i r m a n , M r . J a s . H . G l e n n . ' 
U p o n m o t i o n •..{ M r . R. B. C a l d w e l l , 
' w h i c h w a s d u l y s e c o n d e d , Mr . A . J*. 
G a s t o n w a s e l e c t e d t e m p o r a r y p r e s i -
d e n t Mess r s . W . J . E r w i n a n d D. S . 
Ho l l i s w e r e e l e c t e d t e m p o r a r y s e c r e -
t a r i e s . M e s s r s E s t e n Ki l l i an , L. L. 
C u l p a n d E . W . G u y w e r e a p p o i n t e d 
m e m b e r s of t h e c r e d e n t i a l s c o m m i t t e e 
by t h e p r e s i d e n t . 
N e x t w a s t h e e l e c t i o n of p e r m a -
n e n t of f icers . M o t i o n w a s m a d e t h a t 
t h e t e m p o r a r y o f f ice rs b e m a d e p e r -
w h i c h w a s s e c o n d e d a n d pas s -
A p«: 
w a s prt-> 
z a t i o n of n c l u b a t ( ' . . Iv in ' s s p r i n g . I 
U p o n m o t i o n o f Mr . J K. H e n r y t h e ' 
c l u b w a s o r d e r e d a d m i t t e d T h e i r . 
de l ega t i - s , w h o w e r e Mess r s . S. T 
C a s s e l s a n d R. C. ( i r a n t . w e r e a d m i t - j 
R e p r e s e n t a t i v e s of t h e Rossv i l l e | 
p r e c i n c t s t a l e d t h a i t h e y w e r e d e s i r - j 
o u s of m o v i n g t h e i r po l l ing p l ace b u t 
i t w a s s h o w n t h a t t h e p o l l i n g p r e - ; 
c i n c t of t h e g e n e r a l e l e c t i o n cou ld j 
not b . m o v e d w i t h o u t a n a c t .f t h e • 
l e g i s l a t u r e , t h i s b e i n g t h e c a s e t h e ] 
m a t t e r w a s d r o p p e d 
t h a t th.- c h a i r a p p o i n t a n o m i n a t i n g 
Y1EETING C H A U T A U Q U A 
G U A R A N T O R S L A S T N I G H T 
A m e e t i n g of t h e g u a r a n t o r s of 
h e R e d p a t h C h a u t a u q u a , w h i c h <H>-
•ns in C h e s t e r T h u r s d a y a f t e r n o o n 
• t 3 : 3 0 o ' c l o c k , w a s h e l d in t h e C o u r t 
i lousv l a s t n i g h t a t e i g h t o ' c lock . Sev-
e ra l l a d i e s o f t h e Civic L e a g u e , w h o so 
'or h a v e h a d t h e s a l e o f t h e t i ck -
ets in h a n d , w e r e p r e s e n t a n d m a d e 
•-heir r e p o r t of s a l e s . l. 'p to l a s t n i g h t 
a p p r o x i m a t e l y J J J t m w o r t h of t ick-
e t* . h » d b e e n sold, . T h i s >9 a m u c h 
b e t t e r s h o w i n g t h a n w a s m a d e l a s t 
y e a r o r t h e p r e v i o u s y e a r . A t p r e s e n t -
t h e r e a p p e a r s t o b e n o d o u b t bu 
t h a t t h e a m o u n t g u a r a n t e e d will bi 
e a s i l y so ld . 
A f t t r s o m e d i s c u s s i o n it w a s d g 
c ided t o c h a n g e t h e h o u r s o f thi 
i f o r m s y s t " 
• f e d e r a l . e rvinion f o r 
l a u t a u q u a f r o m t h o s e o f p r e v i o u s 
a r s . T h e m o r n i n g h o u r will b e 
: 3 0 ; a f t e r n o o n 3 :10 a n d t h e n igh t 
t a p l e a n d n o n - p e r i s h a b l e a g r i . c u l t u r -
,1 pro d u c t s w a s c o n s i d e r e d t o d a y b y 
h e H o u s e a s a r i d e r t o t h e a g r i c u l r 
u r a l bil l a f t e r t h e R u b l e y bill f o r 
h e u n i f o r m g r a d i n g of g r a i n s h a d 
>een a d o p t e d . 
T h e L e v e r w a r e h o u s e b i l l w o u l d 
s t a n d a r d i z e ^ v a r e E o u s e s t o r a g e c o n d i -
t i o n s , i n s u r a n c e , a c c o u n t i n g , f i n a n c -
n g a n d m a r k e t i n g of f a r m p r o d u c t s 
ind g e n e r a l l y r e m e d y d e f e c t s in t h e 
m a r k e t i n g m a c h i n e r y f o r a g r i c u l t u r -
a l p r o d u c t s . 
A d o p t i o n of t h e R u b l e y bil l w a s 
. ga in s t t h e p r o t e s t of t h e N e w Y o r k 
' r o d u c e E x c h a n g e a n d o t h e r o p p o -
i t ion T h e bill f i x e s u n i f o r m g r a d e s 
n g r a i n ani l is d e s i g n e d t o p r e v e n t 
l e c e p t i o n in g r a i n a n d t r a f f i c a n d t o 
e n c o u r a g e t h e t r a d e u n i f o r m s t a n d -
i rds . I t a u t h o r i z e s t h e S e c r e t a r y o f 
\ g r i c u l l u r e I. ' f i x , e s t a b l i s h a n d p r o -
n u l g a t e g r a i n g r a d e s a n d c o m p e l 
ppeo 
a n d 
DREAMLAND 
.* nshi 
LOCAL and PERSONAL 
Miss M a r y B u r t o n of W i n t h r o p 
C o l l e g e , s p e n t t h e w e e k - e n d w i t h h e r 
s i s t e r , M r s . R E . S i m s . 
M r s . J . L. D a v i d s o n s p e n t y e s t e r -
d a y in C l i n t o n w i t h M r s . J . L Y o u n g 
Mis s L e t i t i a K e e a c c o m p a n i e d b y 
M i s i L o * e n e J o r d e n s p e n t t h e w e e k -
L e n d in t l ie C i t y w i t h M r s . C l a u d i a 
'• K e e . 
k . M r . F r a n k M a r s h a l l , of M o n r o e , 
s p e n t S u n d a y in t h e c i ty w i t h h is 
m o t h e r , M r s . B u r n i e M a r s h a l l . 
A L A R G E S H I P M E N T of e x t r e -
n i c e l i n e n D r e s s e s j u s t r e c e i v e d a t t h e 
R e g i n a Q u a l i t y S h o p . 
M r . a n d M r s . W i l l i a m K i n g , a n d 
l i t t l e s o n , o f C a m d e n a r e v i s i t i n g r e l -
a t i v e s in t h e c i t y . 
J U S T R E C E I V E D n e w s h i p m e n t 
L i n e n D r e s s e s a t R e g i n a - Q u a l i t y 
s h o p -
k M r s . G e o r g i a Ba l l e n t e r t a j n e d t h e 
• m e m b e r s o f t h e G i r l ' s A u x i l i a r y a n d 
' t h e i r f r i e n d s on l a s t F r i d a y a f t e r -
n o o n a t h e r h o m e on L a n c a s t e r s t r e e t 
A f t e r r e a d i n g t h e b o o k " J a c k a n d J a -
• r e t " f o r a n h o u r , Mi s s M a r i e S t r o u d 
d e l i g h t e d a l l w i t h s e v e r a l m u s i c a l s e -
l e c t i o n s . D e l i c i o u s r e f r e s h m e n t s w e r e 
red . 
A F O R - R E N T — 8 r o o m h o u s e on C e n -
t e r s t r e e t . AU m o d e r n c o n v e n i e n c e s ^ 
A p p l y t o A l e x F r a z e r . 
r 1 M a r y A d a i r C h a p t e r , D . A . R . 
w i l l m e e t w i t h t h e r e g e n t , M r s . J . 
| S t r i n g f e l l o w W e d n e s d a y m o r n i n g a t 
e l e v e n o ' c lock . 
C o n g r e s s m a n , D. E . F i n l e y h a s in-
t r o d u c e d a b i l l in C o n g r e s s a p p r o -
p r i a t i n g $ 1 0 0 , 0 0 0 f o r t h e p u r c h a s e of 
a s i t e a n d t h e e r e c t i o n o f a p u b l i c 
b u i l d i n g a't W i n n s b o r o . 
M r . D a r e W h i t e s p e n t S u n d a y in 
Y o r k w i t h r e l a t i v e s . 
' Mi s s J e a n n e t t e R o d d e y , o f R o c k 
* ' H i l l , s p e n t t h e w e e k - e n d in C h e s t e r 
w i t h h e r s i s t e r , M r s . E d g a r A l e x a n -
SO--" 
D r G .A. C o w a n s p e n t S u n d a y i n 
k " Hi l l w i t h r e l a t i v e s . 
M i s s e s L i l l i e S i m p s o n a n d N a n n i e 
B l a c k , o f C h e s t e r , s p e n t ' t h e w e e k -
e n d w i t h Mis s M e t a S t o w e . — R o c k 
H i l l H e r a l d . 
'• ' T h e r e g u l a r m o n t h l y ' m e e t i n g o f t h e 
C o u n t y B o a r d o f C o m m i s s i o n e r s w a s 
h e l d in t h e s u p e r v i s o r s off ice y e s t e r d a y 
M r . A . L . G a s t o n a p p e a r e d b e f o r e t h e 
b o a r d a n d d i s c u s s e d s e v e r a l r o a d m a t -
t e r s o f Which t h e p u b l i c a t l a r g e is 
v . I n t e r e s t e d i n . < 
T h e e x a m i n a t i o n f o r t h e a w a r d of 
v a c a n t s c h o l a r s h i p s i n W i n t h r o p C o l -
l e g e a n d f o r t h e a d m i s s i o n of n e w 
s t a d e n t s w i l l b e h e l d a t t h e C o u n t y 
C o u r t H o u s e o n F r i d a y , J u l y , 7 t h , 
a t 9 y d o c k A . M . 
Q u i t e a n u m b e r o f C h e s t e r p e o -
p l e . w i l l g o t o C o l u m b i a t o m o r r o w 
f e t & o r n i n g . t o h e a r A m a t o a n d t h e M&-
V t r o p o l i t a n O r c h e s t r a t h e r e t o m o r -
r ' r o w n i g h t . " , 
Mrs . G e o r g e W . G a g e w h o h a s 
b e e n v i s i t i n g h e r d a u g h t e r Mrs . 
L a n d s t o n F i s h b u r n a n d M. P . H o w e l l 
W a l t e r b o r o will r e t u r n h o m e t o -
• o m p a n i e d by M r s . Mish-
iurn a n d M r s H o w e l l a n d t h e i r 
h i l d r e n . 
L O S T — S u n d a y A p r i l 3 0 t h , be -
w e r n m y h o m e a n d C a v a l r y c h u r c h 
o p e n f a c e w a t c h . 21 j e w e l H a m i l t o n 
o r k s No . : ; 96637 . L i b e r a l r e w a r d 
>"r r e t u r n . B . 1'. G r e g o r y , L e e d s , S. 
M r s . R C. L o v e w a s h o s t e s s f o r 
t h e P a l m e t t o C l u b on F r i d a y a f t e r -
n o o n . T h e m e m b e r s e n j o y e d t h o r -
o u g h l y t h e f o l l o w i n g p r o g r a m , " T h e 
G a t e s o f t h e Black S e a a n d t h e s e a 
of M a r m o r a " , " T h e C a s t l e s of A s i a 
a n d T h e C a s t l e s o f E u r o p e , on t h e 
B o s p h o r u s , " " T h e T u r k i s h F o r t in 
t h e D a r d a n n e l l e s " , " C o n s t a n t i n o p l e , " 
a n d " S a n c t a S o p h i a " , M e s d a m e s C. 
C. E d w a r d s , M a r y P a t t e r s o n , J r . , T . 
B. L e i t n e r a n d J . S . M a r q u i s , c a r r i e d 
o u t t h e p r o g r a m in a m o s t i n t e r e s t -
i n g a n d e n t e r t a i n i n g m a n n e r , t h e r e 
w e r e a l s o s o m e d i s c u s s i o n s b y t h e 
o t h e r m e m b e r s o f t h e C l u b . T h i s be -
i n g t h e t i m e f o r t h e e l e c t i o n o f o f -
f i c e r s t h e y w e r e r e - e l e c t e d a s f o l -
l o w s : P r e s i d e n t , M r s . W . H . M c N a i r y 
v i c e - p r e s i d e n t , M r s . S a m W . K l u t t z ; 
R e c o r d i n g s e c r e t a r y , M r s . C. C . E d -
w a r d s ; C o r . S e c a n d -Treas . M r s . 
P a u l H a r d i n . W h e n t h e b u s i n e s s a n d 
l i t e r a r y f e a t u r e h a d b e e n f i n i s h e d 
t h e h o s t e s s on t h e p i a n o a n d M r s . H . 
S . A d a m s on t h e v io l in g a v e s o m e 
b e a u t i f u l s e l e c t i o n s . Mrs . A d a m s a n d 
Mis s C l a r a Be l l e W i l l i a m s a s s i s t e d 
t h e h o s t e s s in s e r v i n g a d e l i c i o u s 
s a l a d a n d ice c o u r s e f o l l o w e d by 
b o n b o n s . T h e nlejct m e e t i n g . w i l l b e 
w i th M r s . M c N a i r y T n May . 
R e v . R_ E . T , u r n i p s c e d , p a s t o r o f 
B e t h e l M . ' E . cHarcf i , is a t t e n d i n g t h e 
S o u t h e r n M i s s i o n a r y C o n v e n t i o n of 
t h c M e t h o d i s t c h u r c h , in N a s h v i l l e , 
T e n n . 
T H E M I L L I N E R Y E S T A B L I S H -
M E N T of Mis s I . e t t i e B a r b e r will on 
M a y 3 r d b e m o v e d i n t o t h e W a l k e r -
H e n r y B u i l d i n g , o n M a i n s t r e e t , n e x t 
d o o r t o J o s . A . W a l k e r ' s g r o c e r y s t o r e 
a n d t h e N a t i o n a l E x c h a n g e B a n k . 
A c o r d i a l i n v i t a t i o n is e x t e n d e d t o a l l 
t o p a y u s a v i s i t . 
M r s . E . L . B a r t o n s p e n t S a t u r d a y 
in C o l u m b i a . 
T h e c i t y s t r e e t f o r c e h a s c o m p l e t -
e d t h e c e m e n t w o r k of S a l u d a s t r e e t 
a n d h a s m o v e d t h e e q u i p m e n t t o 
C e n t e r s t r e e t w h e r e w o r k w i l l b e 
c o m m e n c e d w i t h i n a s h o r t w h i l e . 
F O P , ^ j A L E — I n d i a n m o t o r - c y c l e . 
T w o speeds^ N e w t i r e s . F i r s t c l a s s 
c o n d i t i o n . S e e A . F . A n d e r s o n . 
M r . P e t e r Ho l l i s , o f t h e P l e a s a n t 
G r o v e s e c t i o n , w a s a C h e s t e r v i s i t o r 
y e s t e r d a y . 
M r . J . O. B a r b e r , o f R i c h b a r g , 
s p e n t y e s t e r d a y i n C h e s t e r . 
M r . a n d M r s . V . P . A d a i r , o f C l i n -
t o n , w e r e C h e s t e r v i s i t o r s S u n d a y . 
M r . W . D. H a r r i s o n , o f G r e a t F a l l s , 
w a s a C h e s t e r v i s i t o r y e s t e r d a y . 
H o n B . O . A t k i n s o n a t t e n d e d t h e 
m e e t i n g o f t h e c o u n t y c o n v e n t i o n 
yaatextiay,;' _V'' 
D e a r C o l o n e l : — 
" T h e i n v i t a t i o n f r . . m C h e s t e r t o 
t h e S o u t h C a r o l i n a D iv i s ion . U . C. V. , 
t o hold i t s R e - u n i o n in 1 9 1 7 in t h e 
C i t $ o f C h e s t e r , w a s r e c e i v e d a s y o u 
k n o w a n d u n a n i m o u s l y a c c e p t e d . 
K i n d l y c o n v e y t o t h e off icial body 
s e n d i n g t h e i n v i t a t i o n o u r t h a n k s 7-ir 
t h e i r k i n d n e s s . 
W e h a v e e x p e r i e n c e d t h e hosp i t a l i -
t y o f C h e s t e r on a p r e v i o u s o c c a s i o n , 
a n d w e k n o w t h a t t h e y wi l l m e a s u r e 
f u l l y u p t o a n y t h i n g t h a t cou ld b e 
d o n e f o r o u r p l e a s u r e a n d h a p p i n e s s . 
H o p i n g t h a t y o u h a v e r e t u r n e d s a f e 
a n d s o u n d , I a m . 
C o r d i a l l y y o u r s , 
S . E . W E L C H , 
A d j t . G e n , Ch ie f o f S t a f f . 
U . C . V. 
v e n t i o n T h e p r e s i d e n t a p p o i n t e d t h e , 
I f o l l o w i n g : J . B. W e s t b r o o k , C h e s t e r ; ' 
N. H . S t o n e , H a l s e l v i l l e ; H. W . Mi l le r , 
E. W . G ibson . Rossv i l l e ; H . W . Mi l l e r , i 
I Keowr . . B l a c k s t o c k ; J . R. P a g e , B a t o n ' 
j R o g u e . A, (I. W e s t b r o o k , L a n d s f o r d : 
j H a z e I w o o d a n d J . M. M c G a r i t y . Lew- i 
svi l le . 
T h e f o l l o w i n g w e r e s e l e c t e d a s del-
e g a t e s t o t h e S t a t e C o n v e n t i o n : A. 
G. W e s t b r o o k , E W . G i b s o n . J H . 
G l e n n . J . M. H e m p h i l l . J . S . M r -
K e o w n , R. O. A t k i n s o n ; a l t e r n a t I . 
W . J . Held. J . M. B o u l w a r e . H. W 
Mi l l e r . H. A T i b b s , I.. H. G r a n t a n d 
Dav id H a m i l t o n . 
A ri q u e s t f r o m L a n d s f o r d toggf 
sh :i> a s k i n g t h a t t h e t o w n s h i p Wind 
-u,i> rv - so r oini i • i i ton w e " . ' h e r b e |Hh 
in t h e p r i m a r y w a s g r a n t e d . A f t e r 
p e r i n t e n d e n t . is 
W e d n e s d a y a f t e 
I n s i s t og " E M E R Y " g u a r 
M e n ' s S h i r t s T h e S h i r t t h a t f r 
K L U T T Z D E P A R T M E N T S T O R E 
i n c h l i a r q u e 
Hlai 
Mr . R B. Ca ldwe l l w a s r e - e l e c t e d 
I lie ceii lit y'.< m e m b e r of t h e S t a t e 
E x e c u t i v e C o m m i t t e e . 
A r e s o l u t i o n e n d o r s i n g t h e a d m i n i s -
t r a t i o n of P e r s i d e n t W i l s o n w a s u -
n a n i m o u s l y a d o p t e d . T h e w o r k of t h e 
c o u n t y l e g i s l a t i v e d e l e g a t i o n w a s 
L E V E R ' S W A R E H O U S E B I L L 
H o u s e C o n s i d e r * M e a s u r e to S t a n d 
• r d i z e S t o r a g e C o n d i t i o n . . 
W a s h i n g t o n , Apr i l 2H. - T h e H o n s , 
t o d a y w r o t e i n t o t h e a n n u a l a g r i e u l 
t u r a l bil l p r o v i s i o n s f o r u n i f o r m g r a d 
inir of g r a j n a n d f o r a p e r m i s s i v e sys 
t. in of w a r e h o u s e s u n d e r f e d e r a l su 
p e r v i s i o n , I'd Hot r e a c h a f i n a 
Vote on t h e bill i t s e l f . <>,.!•• an i t c n 
r e l a t i n g to p r e v e n t i o n of f o o t a m 
m o u t h d i s e a s e r e m a i n s t o b e d i s cus s 
ed . 
T h e L e v e r bil l t o i n a u g u r a t e p e r 
P E A R L W H I T E . 
WEDNESDAY 
-WITH 
Other Big Features 
r s e d . 
A N N U A L M A Y P I C N I C . 
G r e a t Fa l l s , S . C . S a t u r d a y M a y 6 t h , 
1 9 1 6 . 
Nice, s h a d y g r o v e a n d g o o d s p r i n g 
f o r d i n n e r p a r t i e s . S p e c i a l a r r a n g e 
m e n t s b e i n g m a d e t o g ive e v e r y b o d y 
a g o o d t i m e . 
B i g ba l l g a m e a n d o t h e r a m u s e -
m e n t s . F r e e L e m o n a d e a n d I c e W a t e r 
s e r v e d on t h e g r o u n d s . E v e r y b o d y in-
v i t e d . 
R E P U B L I C C O T T O N M I L L S . 
A . L . P e e l e r 
A . F . S c h e l l 
C o m m i t t e e on 
I n v i t a t i o n . 
T h e C o u n t y D e m o c r a t i c E x e c u t i v e 
C o m m i t t e e will be ca l l ed t o g e t h e r 
s o m e t i m e t h i s m o n t h by C h a i r m a n J . 
H . G l e n n . 
Dreaded An Operation 
More Than Anything 
T h e m a n y C h e s t e r f r i e n d s o f Mrs . 
H e l e n M a r k w e l l wi l l b e p l e a s e d t o 
l e a r n t h a t s h e h a s b e e n e l e c t e d As-
s i s t a n t S u p e r i n t e n d e n t of t h e M e t r o -
p o l i t a n H o s p i t a l , in N e w Y o r k C i t y . 
All l a d i e s w h o h a v e C h a u t a u q u a 
t i c k e t s f o r s a l e a r e a s k e d t o m e e t a t 
t h e office o f J a m e s H . G l e n n , Esq . . 
W e d n e s d a y m o r n i n g a t t e n o ' c lock 
a n d r e p o r t w h a t s u c c e s s t h e y h a v e 
h a d . 
E L E C T I O N A S T O S C H O O L T A X 
T O B E H E L D M A Y 1 6 t b . 
T h e e l e c t i o n t o d e c i d e w h e t h e r o r 
n o t C h e s t e r sha l l i n c r e a s e t a x e s f o r 
s c h o o l p u r p o s e s in C o u r t H o u s e 
s c h o o l d i s t r i c t N o . 1, wi l l b e he ld 
M a y 1 6 t h , a t t h e C o u r t H o u s e , f r o m 
7 A. M. , u n t i l 4 P . M. 
T o v o t e in t h i s e l e c t i o n it is n o t 
n e c e s s a r y t h a t a p e r s o n o w n r e a l es -
t a t e . A n y q u a l i f i e d e l e c t o r h a s t h e 
p r i v i l e g e o f v o t i n g . P a r t i e s w h o ex-
pec t t o v o t e in t h i s e l ec t i on s h o u l d 
look u p t h e i r r e g i s t r a t i o n c e r t i f i c a t e s 
a n d t a x r e c e i p t s . 
N o t i c e o f t h i s e l e c t i o n a p p e a r s e l se 
w h e r e in t h i s i s sue . 
" S p r i n g t i m e in F l o w e r s " w a s t h e 
s u b j e c t f o r t h e r e c i t a l , h e l d a t t h e 
u s u a l m o n t h l y m e e t i n g of t h e C h a m i -
n a d e C l u b . w h i c h m e t w i t h Mis s A n -
n ie M a y P r y o r , M o n d a y e v e n i n g . A 
l a r g e n u m b e r of v i s i t o r s , i n a d d i -
t i o n t o t h e m e m b e r s , e n j o y e d t h e 
p r o g r a m , r e n d e r e d a s f o l l o w s ; 
P i a n o S o l o — " T o a W i l d R o s e " — 
M a c D o w e l ! — M i s s J e a n n e t t e B i g h a m 
V o c a l S o l o — " O n A in a B l u e M o o n 
— W i l l e b y — M i s s F a n n i e S p r a t t . ' 
P i a n o S o l o — " S o u n d s f r o m t h e 
R i n g i n g R o c k s " — W a l t e r s — M i s s 
M a r y W a l l . 
V o c a l S o l o — " W e l c o m e P r e t t y 
P r i m r o s e " — P i n s u t i -—Miss S a r a h 
P r y o r . 
P i a n o S o l o — " O d e t o S p r i n g " — 
W e i l — M i s s J u l i a P h i l l i p s . 
V o c a l S o l o — " T h e L i t t l e H o u s e o ' 
D r e a m s " — M e t c a l f — M r s . 1 H a r r y 
W i l l i a m s . 
P i a n o S o l e — " T o S p r i n g " — G r i e g 
M i s s A n n i e H a y P r y o r . 
V o c a l S o l o — " A B u n c h of / V i o l e t s " 
— D ' H a r d e l o t — M r s . S t e e l e C a l d w e l l . 
V o c a l S o l o — ' ' S w e e t B i r d o f 
S p r i n g " — C h a m i n a d e — M i s s A d e l i n e 
H o o d . 
P i a n o D u e t — " A p p r o a c h o f S p r i n g 
— L i n d s a y — M i s s e s J u l i a P h i l l i p s a n d 
A n n i e M a y P r y o r . 
T h e Rossv i l l e D e m o c r a t i c C l u b m e t 
S a t u r d a y , Apr i l 2 9 t h a n d w a s r e o r -
g a n i z e d by t h e e l e c t i o n of t h e f o l -
l o w i n g o f f i c e r s : J . M. B o u l w a r e , P r e s -
i d e n t ; W . B. S t e v e n s o n , V i c e - P r e s i -
d e n t ; T . E . D y e , S e c r e t a r y ; W . G . 
Dye , E x e c u t i v e c o m m i t t e e m a n . 
E . W . G i b s o n , J . M. B o u l w a r e w e r e 
e l e c t e d a s d e l e g a t e s t o t h e C o u n t y 
C o n v e n t i o n , w i t h T . E . D y e a n d T . 
R. M c l l r o y «:• a l t e r n a t e s . 
T h e e n r o l l m e n t c o m m i t t e e is a s f o l -
l o w s ; J M . B o u l w a r e , R. A . S t e v e n -
s o n , C. "P. B l a c k , J . C. C a l d w e l l a n d 
J . J . M c K c o w n . 
T r i e d F r u i t o l a a n d T r a x o a n d 
H u N e v e r S i n c e B e e n 
T r o u b l e d W i t h 
G a l l - s t o n e s . 
Mrs . M a r y E . F r a n s e . w h o s e ad -
d r e s s is W e s t P o i n t . N e b r . , Box 4 1 1 
h a s w r i t t e n to t h e P i n u s l a b o r a t o r i e s 
a v e r y s t r o n g e n d o r s e m e n t of F r u i t o l a 
a n d T r a x o . In h e r l e t t e r . Mrs . F r a n s e 
I s a y s : " A b o u t t e n y e a r s a g o I w a s a -
j b o u t to u n d e r g o a n o p e r a t i o n f o r ga l l -
' s t o n e s w h e n I h e a r d of y o u r m e d i c i n e . 
I I d e t e r m i n e d t o t r y F r u i t o l a a n d 
T r a x o a n d h a v e n e v e r b e e n s o r r y 1 
! d id so, a s I h a v e n e v e r b e e n t r o u b l e d 
w i t h g a l l - s t o n e s s i n c e . " 
I F r u i t o l a is a p o w e r f u l l u b r i c a n t f o r 
t h e i n t e s t i n a l o r g a n s , a n d o n e d o s e 
is u s u a l l y su f f i c i en t t o g ive a m p l e evi-
d e n c e of i t s e f f i cacy . I t s o f t e n s t h e 
h a r d e n e d p a r t i c l e s t h a t o c c a s i o n so 
m u c h s u f f e r i n g , a n d e x p e l s t h e ac -
c u m u l a t e d w a s t e t o t h e g r e a t r e l i e f 
o f t h e p a t i e n t . F o l l o w i n g a d o s e of 
F r u i t o l a , T r a x o s h o u l d b e t a k e n t h r e e 
o r f o u r t i m e s a d a y in o r d e r t o r e b u i l d 
a n d r e s t o r e t h e s y s t e m t h a t h a s b e e n 
w e a k e n e d al id r u n d o w n by c o n s t a n t 
T h e M e m o r i a l D a y E x e r c i s e s . 
T h e a n n u a l M e m o r i a l D a y e x e r c i s -
es wi l l b e he ld a t t h e o p e r a h o u s e 
W e d n e s d a y , May 1 0 t h , a t 6 : 1 5 
o ' c l o c k . C a p t . W . H . E d w a r d s , c o m -
m a n d e r o f W a l k e r - G a s t o n C a m p , U. 
C. V . , wi l l p r e s i d e , a n d t h e f o l l o w i n g 
is t h e p r o g r a m : 
Mus i c . 
P r a y e r 
Music , ." 
A d d r e s s — M a l c o l m L . M a r i o n , E s q . 
T h e p u b l i c i s c o r d i a l l y i n v i t e d t o 
a t t e n d t h e e x e r c i s e s , a n d a l l a r e 
a s k e d t o c o n t r i b u t e f l o w e r s . C h e s t e r 
C a m p , U . 8 . C . V . , w i l l h a v e c h a r g e 
o f t h e m a r c h t o t h e , c e m e t e r y . T h e 
o r d e r o f m a r c h wi l l b e a s f o l l o w s : 
S p e a k e r , C h e s t e r C h a p t e r U . D . C . , 
W a l k e r - G a s t o n C a m p , U . C. V . , a n d 
o t h e r v e t e r a n s , s choo l s , c i t i z e n s . ' 
T h e e x e r c i s e s Will b e h e l d i m m e -
d i a t e l y a f t e * t h e a f t e r n o o n C h a u -
ryFr<xn& 
'ETHSCHEIDEP* 
s u f f e r i n g . I t is a s p l e n d i d t o n i c , a c t -
i n g on t h e l ive r a n d s t o m a c h m o s t 
b e n e f i c i a l l y . 
F r u i t o l a a n d T r a x o a r e p r e p a r e d i n 
t h e P i n u s l a b o r a t o r i e s a t M o n t i c e l l o , 
III., a n d a r r a n g e m e n t s h a v e b e e n 
m a d e t o s u p p l y t h e m t h r o u g h r e p r e -
s e n t a t i v e d r u g g i s t s . In C h e s t e r , t h e y 
can b e o b t a i n e d a t S h e i d e r D r u g C o . 
DREAMLAND 
Specia l F e a t u r e s al l Th is W e e k 
T u e s d a y 
Special 101 Bison Thriller 
Next to last chapter -
"BROKEN COIN" 
" U n c l e S a m ' s T r o o p s i n M e x i c o 
W e d n e s d a y 
PEARL WHITE IN "IRON CLAW;" Ben Wilson 
and Dorothy Phillips; Harry Benham and Edna 
Hunter. Great Show Wednesday. 
T h u r s d a y 
Next to Last Chapter 
"Helen H o l m e s " 
Coming "THE BATTLE CRY 
PEACE," May 22-23 
OF 
M.ibei | 
T aliaferre 
f William 
Favenhaai 
Martha 
Hcdmao 
NOTICE. 
- O B T ' 4 V . 
POLICE RESERVES CALLED 
OUT IN NEW YORK AT 
IRISH LEAGUE MEETINC 
•pa}snBtp» si ^uanqonB jno aiqpq 
•MOU 8up ^noqe noX Ms sn :pq 
•3UOit»A3 
JOJ XSB3 asBipmd aip saijpnu ireid 
apu-nojC-SB-^Bd ono pue Mof si ;soo 
aupsaado s ip 'MO[ SI S^OD ^SJI} s q x 
•JBO ipAure^i poniiouoaa pus ajqa 
-30IAJ3S 'a iqmpj B 3Aeq i.uppiotp 
no;C Aq«i UOSB3J ou st araqj, 
^sairai ZZ O} 3uqosB8 jo 
uon®3 auo Ajuo q^iM 'siaaurisnfpBaj 
JO s j isdaj XUB ^noq^iM 'auiSua aqi 
2uiddo^s 3ouo ^noq^iM ssjnn OOO'SZ 
2uio8 JBD XUB jo JBaq J3A3 noX piQ 
•it>qod jpMXBj^ aqi UIOJJ 3Auap XBUI 
XjjBuosjsd noA sjgauaq aqi pirajs 
-japun HUA noA—Xep jad SSIJUI 00S 
3U^BJ3AB—sjqSiu pus sjCsp ft? JOJ 
A[snonupuoo guqpABXi Aq 'pjooa^[ 
33B3HW dois -"°N s<PIJOM 
atp v>s SBq nMureyj 3ifl }Btp AK>N 
•asp 3uxq^ti3A3 SAoqB saw&o 
paysiyw B aripA jCatp 'aJtnnj 
s ip jo j 8uipimq si JBO aqi puiqaq 
Xireduioo paqsqqsjsa jpM puB 8iq 
aqi }Btp UMOiDf 3ABq SM 'puooag 
•XJOIDBJ 
3ip SQAB3J 41 SJOjaq 83UIp XlIBUI 
p3}S3} AjpiSu St JBO AJ3A3 'SJ33U 
-i3ua a j q e j o uoisi/uadns at# japun 
}pnq si JBO aqi *Btp 'pa^Baxi }Baq 
AljBogtiuaps st p a j s atp }Btp UMOIDI 
3A"teq 3/j\ -Anq UBO Xauoui jBtp 
}saq iti3A aqi }nq JBO sipua aq* ut 
8utipou sasu XuBduiOQ ip/axBp^ atp 
4Bqi UMOU3J 3ABq 3M '^SJTJ 
:suosBaj 0M4 o} anp st JBO jpM f j 
- a j y i atp ut qjrej a^iijosqa H I l V . / 
Jones Motor Sales Co., Chester, S.C. 
DISTRIBUTORS FOR 
ADVERTISING SURELY PAYS. 
The biggest business enterpr ises in this country were buil t Upon advertia-
.!«• None will deny tha t . Newspaper advert is ing is the most potent of all . 
T h e money tha t ia spent annual ly in the newspapers of the United S ta tes la 
.pormoua. ''Tfe 
Enormous |U i t is, the r e t u r n is tenfold . A n d y e t one occasionally v O l 
f ind some self suf f ic ien t business m a n who will declare he doesn ' t need a d -
vertising "**> 
Every m a n in every buatnaaa needs advertising. Some need i t more 
ithera. It ia nonaanae to aay that a certain article rtlla itaett. 
body, in the mind , .and above all»in 
the soul, 50 tha t in the mighty daya 
it- may s tand equa l to the mighty 
days." PICTURES 
WE DO IT IN CHESTER 
Dry Cleaning of the Better Kind 
RCOSEVELT DE-
CLARES WEAKNESS 
INVITES WAR 
U r g u Doctr ine of Pr«p»redne«» Be-
fore Large Number of Methodist . 
—Declares Our Relat ion. With-
C e r m . n y Have Covered 14 Week , 
of Conversation. 
New York, April 2S.—Theodore 
Roost v i t urged th doctrine of pre-
paredm ss upon n lar^c number -of 
Method sts gatherw last night at the 
annuai banquet of the Methodist 
Social nmn of N< w York and re-
fer red , the latest phases of iht re-
lations with Germ any and Mi xico 
as show ng that "ti miditv and » oak-
i t . " 
"If those old Methodist circuit 
r iders who spread Methoiftsqi and 
considered peace the chief of all 
ear thly goods they would never have 
gone west uf the Alleghenies. If 
Pe te r Cai^wright and his fellows hail 
feared to face trouble, if their zeal 
MERE BOY VOLUNTEERS 
TO CAPTURE CANNON ^ 
FROM GERMAN TRENCHES 
Crawled On His Stomach and At-
t ached Rope to Gun, Which W u 
Dragged From Enemy. 
Pet rograd, April 28.—How a ma-
chine gun was forced to desert the 
German army is recounted in the 
dory of the heroism of a 16-year old 
Italian volunteer in the Russian Ar-
my—Constant ine Zepoli—whose par t 
,ts the leading f igure in the episode 
.-arned one of the two St. George 's 
crosses he has won. 
Overhearing his commander ex-
pressing a wish tha t someone "would 
ulence of cap tu re" a gun which was 
j 'at inned a t troubles-ime proximity 
:o the Russian Trenches. Zapoli on 
his own initiative, crawled on his 
•tomach fo r 100 yards, located the 
Tjsition of the gun. re turned from 
he dangor zone and conferred with 
l i s trench-fellows, and crept for th 
.nee more this time dragging a coil 
>f stout rope. Reaching the gun, he 
fo r the fai th h. 
dread of disturbance, there would not 
have been a single Methodist Church 
west of the AlleRhcnies. They be-
lieved in keeping the peace. But 
they believed even more in keeping 
the fai th. They strove for the peace 
t ha t comes through righteousness 
They were nut only good Methodists 
good Christians, but they were sound 
s ta lwart American patriots. They 
knew that there is a peace which 
is the peace of cowardice; and tha t 
the peace of cowardice becomes in 
the end the peace of death. They 
knew that the peace which comes 
through the abandonment of duty 
through shrinking back when the 
fo rces of evil advance, through put-
t ing ease and material , well biitpg 
and soft sentimentali ty above stern 
devotion to unpleasant duty may 
tneas , and in all probability will 
mean, the loss of everything that 
makes life livable to honorable men 
and upright women. 
"China has sought peace through 
helplessness, through refusal to pre-
pare , through inability to hold her 
own, and China now sees half her 
t e r r i to ry in the possession of alien 
powers and is not even her own mas-
t e r in the terr i tory which she re ta ins : 
a n d is a menace instead of an aid 
to all cause of world peace. It is, of 
course, t rue tha t trained s t rength in 
e i ther man or Nat i rr-iy be an in-
a t rument for -doing; but this is 
merely to s -y what is t rue of every 
o ther a t t r ibute , what is jus t as t rue 
of oratorical power, of a trained and 
educated brain in any profession. But 
We do not pray tha t our sons should 
be either fools or weaklings in or-
d e r tha t they may be saved from the 
temptat ions incident to the possession 
of courage and intelligence and 
s tength . On the contrary we pray 
tha t they shall be strong and brave 
and wise; and we strive to implant in 
them that spirit of service to God 
above through the service of man on 
th i s ear th which shall make ' them 
use their s trength of body and of 
mind aright. And all this should be 
j u s t a s t rue of a Nation as of a man. 
" I f dur ing the few years prior to 
t h e war of 1812 the American people 
}u>d been willing to build a f lee t of 
2 0 battleships and to haye those bat-
t leships 'manned by crews thorough-
ly trained to handle them, and if they 
had been willing to provide a thor-
oughly efficient Army of even 10,000 
men there would have been no war of 
1812 a t all. We would/ have obtain-
ed peace; and would have peace with 
ae'lf-respect. We finally had to fight 
t ha t war because fo r the dozen years 
previously we had surrendered our-,, 
selves to the guidance of the profes-
sional peace prat lers and had sought 
to obtain peace without s e l f - r eop ' t ' ; 
and as a resi It we forfe i ted our self-
respect 
e j r tied one end around it wi thout be-
n t discovered, and again reached his 
iwn lines, with the f ree end of the 
rope in his clutch-
Presently the Germans were a s 
onished to observe the gun disap-
pearing toward the Russian trenches. 
:t was successfully dragged fronr 
their possession a number of Ger 
mans being killed in an e f fo r t t< 
Drevent its depar ture . 
WATCH CHILD'S COUGH 
Colds, running of nose, continue< 
irritation of the Mucous membrani 
if neglect id may mean Cfltarrh l a t 
ter.. Don't take the chances—d< 
something for your child! Childrei 
will not take every medicine but the] 
will take Dr. King's New Discover^ 
and witout br ib ing or teasing. It: 
a sweet pleasant T a r Syrup and si, 
effect ive. Ju s t laxative enough ti 
eliminate the waste poisons. A1 
most the f i rs t dose helps. Alway 
prepared, no mixing or fussing. Jus , 
ask your druggists f o r Dr. King'. 
N'ew Discovery. I t will safeguari . 
your child against serious ai lment , 
result ing f rom colds. , 
Mrs. James T . Carroll Succumbs I 
Columbia n • 
Bennettsville, April 28.—Mri 
James T. Carroll , the wife of , 
prominent citizen of Bennettsvilli^ 
died last night at a hospital in Co 
umbia f rom the e f f ec t s of a bur 
received a t her home here on Apr. 
19. Her dress caught f rom a burnin 
t rash pile in the yard and was bun^. 
ing fiercely in the back when she dii 
covered the flames. She and a negr, 
servant tried in vain to extinguis,. 
the clothing 'and when other hel,. 
reached her she had been serious)., 
burned. She was taken to Columbiy 
tha t a f t e rnoon . Reports of h e r c o n d a 
tion received here were encouragin, 
till the city was shocked this m o r r , 
ing by the news of her d«ath. M r v 
Carroll was 38 years of age and s | 
daughter or the Rev. R. N. P ra t t oa ; 
Hendersonville. She is survived b,f I 
her husband, f ive daughters , tWy I 
brothers , Robert M. P ra t t of Bei„ j 
nettsville and James M. P r a t t c,_ -
Charlotte, and one sister, Miss Jea.f 
Pra t t , of Lumberton, N. C. The f u i n t 
eral win be here at 10 o'clock U,. 
His Old-Tim® Ownobile. 
Wai t a minute ! Here 's somethin 
fram Frank Stanton tha t will r e m o ^ 
the bad tas te ; , 
They ain ' t no rise in gasoline 
Kin make my bank roll ree l ; 
d also endured three years ' I jog along 
without re- ! With a whistlin'-song 
Refusal lo ! In my ole-time oxmobile 
of the sufferings of 
ward of »'cce*."f'.il v 
mnkc ready and tru3t in pcace prat-
tle produced the war. «nd also pro-
duced fliir failure in th-> war. 
'IV e can play the greatest par t on 
behalf cf o e a ' e than any Nation has „ . , , .. 
ever vet played. We - i n play it not j ^  
by t reading in the footsteps of ( h 'na, 
not by showing tha t we have lost the 
iron tha t was in the blood of our 
f t t i ie ra , not by permitt ing America/ 
t i tccjm." a jangl ing knot of Old 
V." r*.l nationality, where the descend-
i -S* of the old stock a re too feeble 
r '.i s tand nip fo* themselves ->r 
1-T a* -one else. We can take our 
f^ rm-ment place as a g r e a t Nation 
o i l y if ywe realize that we are a sep-
a ra te Nation, akin to but distinct 
f rom all the people of Europe, ^ n d 
if'we loyally and with proud endur-
ance of the labor of preparat ion and 
effor t , do duty to ourselves and to 
others . 
"This means t ha t our lives must 
n o t primarily be devoted to the 
greedy achievement of purely mater-
rial well-being and o f ' e a s e and self-
indulgence; it means tha t we must 
hot n r r e n d e r our souls to the^guiid-
ged s t rength of charac te r ; it me4ns 
t h a t with toil, and fore thought and 
Belf-sacrifice we must prepare this 
Na t ion in thingfr industrial , things 
l oc i a l , and things mili tary, 'in the 
Them auto-things, theyire speedi 
by, , 
The wind from their f l ight y< 
feel 
•ad 
Tha t I 've alius knowed 
In my o]e-time oxmobile. 
The auto-man, he toots his horn. 
An ' stops his whizzin' wheel; 
"Go back—go back! 
Sidetrack—sidetrack. 
With yer ole-time oxmobile!" 
But I hold my way with a conscience' 
clear, 
With them contrapt ions f i ne ; 
I hear him call. 
But the load's to haul . 
An ' the middle o ; the road is mine. 
O, they ain ' t no rise in gasoline 
Kin make my bank roll reel, 
An ' I,m good today 
For the right-o-way 
In, my ole-time oxmobile 
TRADING WITH T H E HOME PEO-
PLE IS A GOOD WAY T O MAKE A 
PROGRESSIVE TOWN. 
W E L L KNOWN MEN 
TALK OF D E F E N S E 
Dr. Alexander G r a h a m ' Bell -Telia 
of Aviation and Weakness 
of Nat ion . . 
Charleston, April 28 — T h e f i r s t 
Southern National: Defense confe r -
ence to be held in any Southern Sta te 
was successfully inaugura ted he re - to 
day under the jo in t auspices of the 
Charleston Chamber of Commerce 
and the National Security league. 
Sessions were held in Artil lery hall, 
which was decorated with t h ^ na-
tional colors. The hall was thronged, 
a f ea tu re of the occasion being the 
presence of the cadet corps f r o m the 
Citadel. Col. O. J . Bond, superin-
tendent of the college, was the pre-
siding o f f i ce r and the cadet band of 
the institution played patr iot ic airs. 
Mayor T. T. Hyde of Charleston 
headed a committee which me t the 
distinguished speakers on the i r a r -
rival and la ter delivered a cordial ad-
dress of welcome. The programme 
included addresses by S. Stanwood 
Menken, president of the National 
Securi ty league, on " T h e Broader 
Aspects of Preparedness ," Represen-
tative Thomas W. Miller of Delaware 
on "Legislation and Preparedness , ' " 
and Dr. Alexander Graham Bell on 
"Aerial Defense and Preparedness ," 
Mr. Menken, a f t e r present ing fac t s 
as to the Military and naval unpre-
ra redness of the United States , said 
lat proper preparat ion must res t 
. ,nally-upon the individual service of 
. ,>ery citizen to the government. His 
, -ference to the necessity of univer-
,.,il military t ra in ing and service was 
...jartily applauded, as was also his 
, isertion tha t any volunteer force to 
a_e effective must be unde r f ede ra l 
,„introl. Representat ive Miller gave a 
isume of the s ta tus of defense leg-
, lation in congress and asserted t ha t 
.efficient earnes t f igh t would be 
, tiade to re ta in the section tn the 
i „fu»mbi:rlain bill which provides for a 
l ( j lunteer force to be enlisted and 
I . laintained under the direction of the 
Res iden t . He spoke in emphatic oppo-
,tion to the advocates of peace a t 
i Slny price and said t ha t if such doc-
• a l ' ines should prevail in this country 
,.»e democracy which had been built 
, ,p dur ing more than a hundred years 
, 'ould cease to exist. 
A Dr. Bell, in beginning his address, 
f ited the recent instance when an 
eroplane soared over the White 
a louse and the capitol, having made 
iOe tr ip to Washington f r o m the 
t ( t Newport News in two and a half 
! ours. He said t ha t this might have 
j^een a hostile airship and if so it 
:
 (/ould have been unopposed. He as-
1 Jerted tha t the ent i re a rmy and navy 
t quipment of aeroplanes was 47, as 
, ga ins t 6,000 in Germany, 6,000 in 
Jngland and 4,000 in France. He 
<!rged tha t aviators be trained in large 
^ u m b e r s as bat t les of the air would 
. , e decisive in f u t u r e wars, and said 
i,hat these aviators could be utilized 
j , n t ime of peace in carrying mails a t 
I, speed of 100 miles an hour between 
I n i t les. He did not advocate a large 
I .tock of dirigible balloons as they a re 
| s os t ly and not commercially p rof i t a -
ble in peace times, b u t said t ha t if 
^ e United S ta tes owaad one or two 
t i t this t ime they could each t rans-
a o r t 16 tons of provisions f r o m the 
j o r d e r of Mexico to the a rmy and 
, ^ a k e motor t rucks and wagon t ra ins 
I unnecessary, a s 16 tons would feed 
u0,000 men. 
( A public mass meet ing with an il-
us t ra ted lecture on preparedness wai 
he f e a t u r e tonight. The conferenc< 
trill continue tomorrow with a ses-
sion in the morning and a banquet 
,it night, when Former Assistant S e c 
,,'etary of War Breckinridge and ex-
jilayor Thompson of Chat tanooga wil 
ye among the speakers. 
L^jinuna 
A r e just e i g n t m o r e 
of t h e g r e a t M e t r o 
f a m i l y o f s u p r e m e 
a r t i s t s a p p e a r i n g 
o n l y i n M e t r o 
W o n d e r p l a y s , t h e 
n e w e r , b e t t e r 
m o t i o n p i c t u r e s 
? 
Is your 
Theatre 
Notice is hereby given tha t an 
•lection will be held a t the City Hall 
( n the city of Chester, S. C., on Tues-
day, May 2nd, 1616, to elect f o u r 
,Mdermen to serve fo r the ensuing 
/Wo years. F o r this election the 
.jolls will be open a t 8 o'clock A. M. 
and close a t 4 o'clock P. M. and a t 
such election qualif ied electors hav-
ing city registrat ion cer t i f ica tes is-
sued dur ing this year , 1916, will have 
the right to vote. 
Messrs. E. P . Calhoun, A. M. Mc-
Callum, and W . C . Brown have been 
appointed managers of said election. 
J A M E S HAMILTON, 
Clerk and Treasure r . 
Chester, S. C., Aj)ril 10, 1#18. 
T. D. ATKINSON 
New Yo»k, April 28.—A meet ing 
of the United States Irish League of 
America a t which resolutions were 
pasg^d "tonight deploring t h e uprising 
in I reland and asser t ing undivided al-
legiance to the United S ta tes was 
Interrupted by the presence of three 
men and two women who were' not 
members One of the in t ruders re-
fused to "leavo when requested to do 
so and was e jected. He was joined on 
the outside of the hall by a score of 
others who cheered Sir Roger Case-
ment and Germany and loudly de-
nounced John Redmond, leader of the 
Irish Nationalists in the British Par-
liament. Police reserves were called 
Nationalists in ' the British Parl ia-
and dispersed the crowd a f t e r which 
the meet ing was resumed. 
Streets and Housetops Covored With 
Hail Stones. 
Augusta, Ga., April 29 .—What is 
believed to be the heaviest hail 
storm in many years fell here short-
ly a f t e r . 1 o'clock today. The storm 
lasted less than thir ty minutes. 
S t ree t s and housetops were practi-
cally covered by the hail stones, which 
began melting immediately. No dam-
age has been reported. 
Satisfaction guaranteed or your money back. 
Give us a t r ial . 
We are now in position to do your Dry Clean-
ing. Don't send your work out of town. 
Men's Suits Dry Cleaned 
Ladies' Suits Dry Cleaned 
Ladies' Skirts Dry Cleaned 
Palm Beach Suits Dry Cleaned 
. . $100 
- $2.00 
. . 50c 
. . 50c 
y-
t 
CHESTER, S. C. 
SEVEN DAYS-MAY 4th to 11th 
Tickets on sale all drug: stores and banks. Re= 
" ' / -served seats at Chester Drug Company to 9 a. 
m. daily 
Buy Tickets now. Price will advance to $3.00 
after limited number is sold. Three programs 
daily, 10:30 a. m.; 3:30 p. m.; 8 p. m. 
Note the change of hours 
i 
Chautauqua Begins Thursday 
, 3:30 P. PL 
31- H = = = = I I 
FENNELL MOTOR CO. FENNELL MOTOR CO. FENNELL MOTOR CO. FENNELL MOTOR CO. FENNELL MOTOR CO, 
TOURING CAR Price, Delivered complete 
You will find in Dodge 
Bros. Motor Cars many features scarcely to be 
Expected at so moderate a price. 
R O A D S T E R Price, Delivered Complete 
Y ou will realize the very first 
time you ride in this car that it has all the com-
forts, responsiveness and power you want in a car 
FENNELL MOTOR COMPANY 
£ FENNELL MOTOR CO. FENNELLMOTOR CO. FENNELL MOTOR CO. FENNELL MOTOR CO. FENNELL MOTOR CO. O 
polls will be open a t 8 o 'clock A . M. 
and close a t 4 o'clock P. M. a n d a t 
such election qua l i f i ed e lec tors l i av-
ing ci ty r eg i s t r a t ion c e r t i f i c a t e s is-
sued during: th is y e a r , 1916, will hav j 
the r i g h t t o vote . 
Messrs . E . P . Calhoun, A . 11. Sic 
Cal lum, and W. C. Brown h a v e beer 
appo in ted m a n a g e r s of said election 
J A M E S H A M I L T O N , 
Clark and T r e a s u r e r . 
Ches te r , 3, C., Apr i l 10, 1»16. SPECIAL-SPECIAL-SPECIAL 
You can get/the Semi-Weekly News and the 
Progressive Farmer, both for one year foi 
$1.50. This offer applies to re-newals as well s i 
REDPATH CHAU-
TAUQUA PRO-
GRAMME 
Ches te r S. C., May 4 to May 11. 
S . E . Blackwood, S u p e r i n t e n d e n t 
D r W. A. Col ledge ,—Morning . Hour 
L e c t u r e r 
F a n n i e B r e t t — C h i l d r e n ' s W o r k e r . 
The Ju l i a Claussen P r o g r a m will 
begin p rompt ly a t 8 :00 P. M.. 
H o u r s S u b j e c t to change by a n -
nouncemen t . 
Ch i ld r en ' s H o u r 
Morn ing Lec tu re — - 10:30 
. A f t e r n o o n Music — 3 :30 P . M . 
A f t e r n o o n Lec tu re __ — 4:00 P. M. 
Even ing Music - 8 :00 P. M. 
E v e n i n g E n t e r t a i n m e n t - 8 : 4 5 P M. 
T H U R S D A Y — A f t . r n o o n 
I n t r o d u c t o r y Exerc ises 
G r a n d Concer t R i l i a rney Girls 
Ch i ld ren ' s Hour "Amer i can Birds in 
S t o r y L a n d " 
Admission 36 cents Chi ldren 15c. 
„ T H U R S D A Y — E v e n i n g 
C o n c e r t Ki l larney Girls 
L e c t u r e , " T h e Man Who C a n " 
William Rainey Benne t t 
Admiss ion 50 cents . Chi ldren 25 cents 
F R I D A Y — M o r n i n g 
Chi ld ren ' s H o u r , " T h e W h y ' S to r i e s " 
Miss Fann i e Bre t t . 
Admiss ion 25 cents , Chi ldren 15 cen t 
f R I D A Y — A f t e r n o o n 6 
Grand Concer t , W e a t h e r w a x Bro the r s 
Admission K cen ts . Chi ldren 15 
S A T U R D A Y — E v e n i n g 
" I n the W a r Z o n e " 
A Classic Comedy 
" T h e L a d y of Gray. Gab le s " Pa r i sh 
P layers . 
Admission 50 cents . Chi ldren 25 
cents . 
M O N D A Y — M o r n i n g 
Chi ld ren ' s H o u r , "Fo lk Ta les F r o m 
D i f f e r e n t N a t i o n s " Miss Fann i e 
B r e t t . 
Morning Lec tu re , " R o b e r t B u r n s — 
The P o e t of D e m o c r a c y " Dr . W. 
A. Colledge. 
Admission 25 cents . Chi ldren 16 
cents . 
M O N D A Y — A f t e r n o o n . 
Grand C o n c e r t Schumann Q u i n t e t 
Admission 35 cents . Chi ldren 16 
cents . 
M O N D A Y — E v e n i n g 
C o n c e r t S c h u m a n n Quin te t f 
Lec tu re , " T h e Fo rces T h a t Make, Q t . 
i e s " Allen ,D. A lbe r t . 
Admission 60 cents . Chi ldren 25 
cents . 
T U E S D A Y — M o r n i n g 
Chi ldren ' s Hour , " S t o r i e s of Laugh-
t e r " Miss F a n n i e Bre t t . 
Morning "Lecture, " I a n M a c L a r e n 
and His Drumtoch ty F o l k " Dr. W. 
- A. Colledge. --
Admission 25 cents . Chi ldren 15 
cents . 
T U E S D A Y — A f t e r n o o n 
Concer t W h i t e Hussars . 
I n t e r p r e t a t i v e Reading, "Seven O a k s " 
E v e r e t t Kemp. 
Admission 35 cents . Children 15 
cents . 
, T U E S D A Y — E v e n i n g 
Grand Concer t Whi t e Hussars . 
Admission 60 cents . Chi ldren 25 
cents . 
Song Reci ta l 
J u l i a Claussen , P i e r r e Hen 
Marcel Char ie r . 
Admission $1.00. Children, 
cen ts . 
W E D N E S D A Y — M o r a a g 
Chi ld ren ' s H o u r , " T h e Hollow T r e e 
S t o r i e s " - Miss F a n n i e Bre t t . 
•Concert W e a t h e r w a x Bro thers . Admission 26 cents . Chi ldren 15 
/ i c c t u r o , " P o p u l a r Science Demon- ce^ts . 
W E D N E S D A Y — A f t e r n o o n 
Admiss ion 50 cents . Chi ldren 25 ' Lec tu re , "My Wild Bird G u e s t s " E r -
c e n t s . nes t Harold Baynes 
S A T U R D A Y Morning Admission 35 cents . Chi ldren 16 
Ch i ld ren ' s H o u r , "S to r i e s f r o m t h e . c e n t s . 
C lass ics" Miss Fann i e Bre t t . | W E D N E S D A Y — E v e n i n g 
M o r n i n g Lec tu r e , " S c o t c h L i t e r a r y Bird Manque, " S a n c t u a r y " and Pag-
C h a r a c t e r i s t i c s " Dr . W. A. Colledge 
Admiss ion 26 cents . Chi ldren 15 
CASTOR IA 
F o r I n f a n t s a n d Ch i ld ren 
III Use For Over 3 0 Years 
Always bears 
the 
Signature of 
S P R A Y YOUR T R E E S . 
D u r i n g the pas t w i n t e r qu i t e a 
n u m b e r of f a r m e r s sp rayed the i r 
f r u i t t r e e s wi th Lime Su lphu r wash 
to kill t he San J o s e Scale. Unless 
th i s has a l r e a d y been done i t is now 
t o e l a t e t o apply th i s sp ray . 
T h e n e x t sp ray t h a t should be used 
is A r s e n a t e of Leftd,. Th i s ma te r i a l is-
p u t up in t w o f o r m s , i g w d e r e d a n d 
l a s t e . W h e n pas t e is used d i lu te two 
p o u n d s in a f e w ga l lons of w a t e r t h e n 
d i lu te th is t o 50 gal lons o r one b a r r e l 
of w a t e r . W h e n t h e powdered f o r m 
is used on ly half th is a m o u n t o r 1 
pound t o 50 ga l lons of w a t e r should 
be used. I n e i t h e r case i t is advisable 
to slack 3 or 4 pounds of f r e s h lump 
l ime to a whi t ewash and s t ra in i t and 
add i t to the solut ion a l r eady mixed 
up . 
Th i s sp ray of A r s e n a t e of Lead is 
appl ied to the f r u i t to p r e v e n t the 
worms in t h e f r u i t , t h e r e f o r e i t m u s t 
be appl ied to the f r u i t b e f o r e t h e 
eggs a r e deposi ted on the young f r u i t . 
On peaches the first sp ray should be 
appl ied j u s t as the l i t t le blossoms 
h a v e dr ied up and a r e s l ipping off of 
t he l i t t le peach , and this should be ap-
plied now. A n o t h e r sp ray p r e p a r e d 
in exact ly the same way should be a p -
plied two weeks a f t e r t he first spray , 
j On apples the f r u i t should be sp rayed 
j u s t a f t e r t he pe ta l s have fa l l en f r o m 
t h e blossom and b e f o r e the l i t t le 
green pe t a l s have closed. The seeon.l 
sp ray should be appl ied two weeks a f -
t e r t he first sp t ay . 
. . . . , T h e s e spr»>s should be p u t on, w i t h 
Not . ce is h e r e b y g iven t h a t a n a ^ r e y p i m p ^ ^ g j v o 1 0 0 
elect ion will be he ld a t t h e Ci ty Hal l j > r e B 8 u r e p « r s q u a r e inch, 
in the ci ty of Ches te r , S . C o n Tuea- | w u h ^ c h , p u m p ^ g o i n t J o n 
day . May 2nd , 1916, to e lec t f o u r b r o k e n u p j n a v e r y fln„ m i B t w h i c h 
Alde rmen to serve f o r the e n s u i n g c o v e r i t h e f r u i t 
two years . F o r th i s e lect ion t h e 
can t . 
Admission 60 cents . Chi ldren 2 6 
cents . 
S A T U R D A Y — A f t . r n o o n T H U R S D A Y — A f U r n o o m 
L e c t u r e , " T b e N e w Or i en t and I ta Lec tu re , " T h e World W e Live i n " 
Re la t ion to the Un i t ed S t a t e s " N g ! Dr . E . T . H a g e n n a n . 
F o o n C h e w -v Admiss ion 35 cents . Chi ldren 1 6 
Admiss ion *35 cents . Chi ldren 16 , c e n U -
T H U R S D A Y — E v e n i n g 
A r s e n a t e of Lead ear . be ob ta ined 
f r o m t h e local d r u g s to ros a t a cost of 
• b o u t 2 5 c e n t s p e r p o u n d . 
If I buy out of Town 
And You buy out of town 
And your neighbor buys 
out of town v_ 
What will become of our 
town 
, Have Your Printing 
Made in Chester 
The SEMI-WEEKLY NEWS is 
better equipped to handle it. 
